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01 lliccoinmutiuii 01-Imivm ot.ariy St»to l»r.d ugaian Uio (on.i5;B«r. .\n enno 
or t!i» Iftu-, or any 'iVn-ilory any r.ol ] man can tail to tea il wLou tlius lairly 
ia oraljull bo r««iuired lu ^ douo aa a j prwso'ad. tiio purpo.-e ia criJonlly 
|■arcl;ulaltaor>Iua!>et'u(iotl far voliii",IpUls that itll poaaibla moana vru to be 
i>y »iich vor.atiiuiiua oc lava. pe»- • umjiloyeJ for U.o parpoao of iiuiiin;; aa 
ii^rycbatrocliona in tUo>wa> ofibo.'Scare arv or .Ull bo cliar{r«a 
u-iili ibtf j.f-r'tornim.i-o ofdjiiaa !u fur- 
>.N!ii.:Sts.:tbenaan opportunity to 
paVtl.'i'in tneb p,-ri-(;uis:la or to Wcoma 
U nmat'''.uaUlir'i lu -.cla. it absli: be the duty of 
radical i arory each parvoo and oCrer Is giro to 
tDraliaa>j a') citir.eua uf tlia United Slates Uia 
ly lu porCorai i
-ic hod in our li 
proicatali 
lufiliclradia)' foaturaa cil l 
>dicy.upon ibuaubjccU of.
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putaible about ibo negt
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tnin B.«kU<haetl> Unnday li 
, Oiferirrlr t'.kirl itik.'t, Mh-
r I L..1, Ui;eU a<
Uu.,.1.. ' JiJ. i,. , .
.1,.
llu:i. MkEHlialk,. Janio V .t.Sn L. ' 
i.r <--0.1. Ul.1 nu iIh. Mb tt,iu.d.> 
l'k..f«l.> .M U.li-b. Juk.,|ir,.a!.iil(n
■ X Ihkf. dkl,
£.( lUe Unile-J SUtee, aball l7i 
U’i.n.an.l bad!.un.relli«juJg.l 
_ ;of tlie reapecUva Circuit and liiiu-n-i 
' I'nur!* id;U‘ Unite 1 Slutca, tho i..urL 
,, |^|■l!.alerritorialdI.lric:*oftl.cl■Miu•.J 
^ .Staler, tl.olii-Wte..urtoftholHrtr .̂ I
Ux-iAtf common !aa-jiu-,k. 
x.,:.m, .,v.-x V dirli'.n. >.rliv(or"ll.ntV;:i,ler« ill bank
X.'.'i'.X'r.a „. a™”f".''»'•> "I'l"'" •'
.j-« is.xf |WliOkliall \tt Oinxmi«*!onorx
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Vr. hf. p.-r. -r. ic.-. XM Ihc rixi. j tulrai.iner*,- and no ^uceedinh.a for/ot
I. c.'7.TA’‘VK,.7.'!‘'sV'l.l!-ry E.-''" I''® t^iAnralib-atiun el
M.i;, ._-.74if 'at;cu<r!ia!l bo lia.l orAak.-ix l.y ur b«.
THOHAsr.HAsars. "
•y ft Counsellor at Law. ' -
-f ko 
every
forf.'ii and jmy llin auiu of 
fi,-. i:m y/J .Ul.,n ,0
I'l' telj. le ba ncivcr.'d by an aci.ioi; 
ibe CAM. with iiill CQ.U ai.dkaehal .
•ail leca aa ll.a Court' 
-in juat.'aud aiiall aiao. for vT- J 
Ty «noh oftance, be deemed "ttilty ofa j 
' iniadeiucancir, au'l aliall, ux cenjictios I 
(liercof, li.> lirn-d not leak iliaiilicr bLa- j 
drwl dollixiv, or L« impriroarl nut let*; 





Thu foiluKinp ia ihv Ctl. rccimu u( il.t' 
Hot .;fcci!f:n..,. upprovcl .Inij- Hlli 
l:-:a njinu il.o cuhjcct of nuiuriliM-
PoBOCraticfi 
didato for AMornay (icncrsl. tbua ■ 
fiiwiT l.ia puaitiuu iu rcialioa 10 the n
.paoclint Ck.viotion'j.,,.,1 
olhar day. Wo quoU Iroia ifco ra- i the v 
port p-.-.Wiali«d in tba Cinctnauli C*m-|<»oib 
;...-ii-iW, wbiebao fur aa applicablo In 
ibia eab.-ect. era* Tvrbaviia;, , —
Tile ruuneertb und S'ilUouikamend- 
inectr, both at lull., maunvr uf tUo.r 
aduptiu:  ̂ami ihsir iblnu.ic pro-.-h.iuua. 
v/oru either ri^'bl cr wrom' >;-!,«□ t|„y 
tucra prucloiiuad by tbo CecrctnrT ul 
SUita U, 1.0 cnatiluein iiarit ol'Uxo 
C..nkiiiaiiunofiho '.iniic! iuiuA It 
iboy wort ri(jbt iu bull. ofib«i,i! rritardii, 
oar luouih. m-o dg.o.l, and tbo Doinu
iSisscj,.::-!::/.
IB ihein wiihe.uia'i 
Dul lU. party 
lued. IVom Ibo '
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il'irm x.c,d flood altbs; 
otrablu old mat 
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>^aai Prinotpal OfEca-liOtllSVajJ!. Mr,.
rii-Ti-KMji AUi:xii.iiK.vr.
.W 1. Thorijfht »f cH.auu,--oflhe 
I-niikd SlkWj to roto shall nal he (lu- 
nicl ..r nbrul«cd hj- tho United Slatci, 
jer Ly any SlsUi ua accuui.l of rj.-r, 
i or J.-.-rihi/r .-juAifion ./ rernr-dr.
: .Sec. -J. The Ci.n-rcs .hsll have
]..MT.T to chlori-e this eiriclc by ai.prn- 
prijifl lcu":-laii->ii.
.MiAIXSTTlIKKOllEliiXIvR- 
I That every certilieato «f nataralUa- 
llion irsued rime July 4th IttOitaod 
prior to tho date hcrrul (June Itih 
, It T'l. may be pri.runlL,.; by ij,g |iori..ii 
named thcrin to Ike Mid coarl ur c.m- 
iiut-siai.or Id lb* district in xrhit-li 
ho rwidc
ijirstdiicr ahaU, on ei 




•I or VI,til,j. p.-c-uicl in au.d city. ibi Sial7 ,.v.
.vhanjfeormicxr aaid npjmint- were out of the Unioi 
{efre, I'ruxn ^'Ici-civcd by tho prunii
. lueive them adinirrion. 
Thriw SUU'a were told that fur tho 





ihe diolrii l or jirecin 
p-ilitii-al pki ly, hbu 
I. d. ..hall be and m e
, one fri.rn 





w.iuM ud'.pt ll 
wTre tlm-ulen«d ihul lliey n 
likve rcpr.«c;.;ati..n unijl il“'y a 








Iivmiorien iiir nd..|iili,n ol 
lie point ol the h.ij-miei, and 
rao.J niid f..c-M were ci 
Was Uri-l.t Ibust
ra* i sx-vllcnl itla olupora i>nddle;bnt 
h. wa, cm urh.e glomeul xr hr:, sh. ui. 
idjrloo’i to ineddio Viih a tempest. So 
with .M.-. Jle^an.—II* may be very 
^{.»d It a slop ura pi4dlo,l.ul be can't 
r.»!l bm k lb* n-Bvoo; j.iii.ular will on 
*b.. h Mr. lUbertsun will ride into lliu 
Lcijiklaiure Irmi l''lemin;..
, In S!ar..n M-.ir,. li .ij-.vinand Coop 
er'* Vut.. Will bs all mujorily. Vfe 
have no rA<lieal< hvre xvbo care l» mol 
die iciili Ihctenijiesl. They von'tmop 
back Uiu v<-i«S tide ufl.'.-nK.rralic vie 





Mr C.W far oTiheTrento 
i. nlW 11.,n-.ee Greeley's nt; 
hiiircl.). U.-roiaa sauiplo o*
yi^vnpiKM.m -a'
C1H5I.UJ siittifrV'
*«,-a.o o VeUXk BliakjWHi . .
•d’.'CPsd St., pj>-
pW-.i.r in rnUir-j ika aU*nl>or. Xr... ,
...
I.(>XVEBjp"Bl'c«C ^
proBiplb snl a: rhiif-l •'”*4 9 *\
1^.1 !««•: >» Jft 4 Hi: w«
"ki.7"~ J. j'flcfilAWrt* ■' . ....





l:i»t"l‘iiil bculis euciecd 
Uiiwclsof U.O earth, 
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rcpnriitioti for bnix* U i 
0 Wh bill. They «,l 
S fairly J,imp. ^
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c Tlio |.rtrlii 





iiurkwiieiit Is not hcnll 




c. B. AWDrast^^;^ ;*;
Wholesale and Bntiul Beoir -
Hardware,
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C.'L'iiiiAerr^i^(ir-('M tfftlmu ^ Capitol anj d»it:in%r $C00,^.
, I W. i.. SUOOUTH, AOFNT, >MU 
WORTH EAST KCKTDCkT.. llis.4n.-|s,«-"4Vt>Wrta«r .







r-l.U'l-, Tl.iniliNKU. 0,1.', MIUW
iK'j.EliTSA.i'.i.'Btfthhii'X
DUDLEY'EOUSE,
'•r-n.ii!fiF.| ih.twn ha 
Mcll-V lli.ii—, il, ihl. ].lk 
,s*.' lit* trlixU.ut Sint re 
- >I.U..mik..K.il aara. T!icJ l' '■ itllk cui.li,'.! a 
h.>iths.Bs.i.k*air..r.I,. and iIm hor^a
WEri'H35br;':t5;ii:'£.
they k.rp cr.ti.1,,,,1, „„ hsad* MpsAsVoai-
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All good, m.nn^„„™i by lh«i.MW)
MEI\04-ANT.-TAlU’Vft8, 
CEKT’S FURRIS^hIkg'GOODS.
Trank*, I'MrrHiv *c ke,.
To Tp« L«.|«,-Wi >w pro.
SHARPpOM.
Cvrarr Cuvrl Howe .‘i^u.xrr.




iniid.Kj rticnimc and tjnow prepared l.iac- 
i-enimrslatr ihe pitfriic <i the ^reiT he.t «lvlii, 
N'.i potn* will !«• >pare.| to roiider «I1«« nnVei.- 





;a i>» yaosy .*xi, itKWT.,
'MAys\'.ILL£. AT.'
P0.ii.iii, iiAntiiS i innyt;
rroprtelora,
ilore leased fhh tl.Ke] IVoni C. R. II11l,«ha b 
no bingrr ronnected la any VST wi<k the





... ClRClNff ATL O. 
Snice 'ft Co., ProprietOTB,
,..r> <o FRANK r. miKlJ.)
The hrMo-and el-cstii adillli-,i>s nnirVini: 
Sde in H,i. Hsur.s ti'4 ilw drtrrn.in.lii.n u.
nil add In ila cnl.d..ru.
- • - CkaUty.itnrth^lag.t
ipil with.-iut fraud: and if the 
".lid vcplificato W found no In be. then 
it shrill h.. indurac l ".,n«ra«J,'' an J if 
f.aiid u ■! lu be jjctiuinc. or to have 
UBltwfxilly, 
.-reted,*' and 
,ed by tho court cr commia- 
Aod any certifleaU hereafior 
iiwucd or bercalWr indoroed "appro*i4" 
undir the proviaioua ul ibis asl. aliall 
he I'ji.ctuaivc evuleoce ol lh« natoraii 
Xalion of the pera-io nunici therein un- 
lens act asid* a* lipi-cinat\er pruvi.leil. 
.And it ia further provided. That urt.v 
.-crtiCcalo iteaed nim-o July Itb IHili, 
lu tli« <lal* berouf. and which
uffnred. and 
thr..uFh.>atl
ere kept 1 
.•pell uilt 
atid auid
lint ti, . h*IU:,pBaii 
« r,egialere<i und ii 
I, be presi-Ql and
kll times a
n.-ky .1
cr fur tbo lc-.ofh
•arly, •!<
l■.uc king toe trmb or fuirnt 
wkj.h he or they may uak thereofllFhirt'I afUchiLiximi
a*. <11
■r!s Kanow E*c*pe oft
lid prior t 
hall not h
ow, the Rlalos ol I’anoajrlvania and 
bad nnslavaato bofreed. It iras 
tbem, with all ether Kutea. to pie 
p. accor'linir to ennitv mid cuud 
icirnco, t« pay tho Lyil ciusen. ol •!• Jai'hK.n. wif.- ..f Cep
ilm-ky, at least, the val.ire of Ihcie .'acUcun ..fthc -.SUinewnU n...n,i-.' 
eafrt-.-d by llie Tliirleei.lh amend-1 -(he tiiu'hl «l the K-tlli
it. Blit now. instead ut thin, ihev ...................... Irom a vi-it n
•I Ihalweshkll ciiFeiit to hem-ail Mr. Willimn Milc-.eira lumily. linn) 
iMd bvrthf bIhiuI ..lie mile and a Imll Iroiii M.iyo
ronXHE NEGRO,
That wlienever, by or under the 
thorityufUie«intliii!ti,in nr lawi 
any Blateur Ihe \%w» of anyTerril 
'Biiy ai-l is nr ahall ho re<iuired i.. 
doon by unreilienn as a ja-rei^ii* 
to tjoalify nreiilille him to Vi.le, l 
oircrofaiiyaui-h'eit.zen id perform. 
dorac.l"upprovcd"a»alor«.aidBliallbe aelre«]uir<dlobe done as aforesi 
»P*ti to iii.juiry aa to ii« validity, whan i ahall. if it luH to be carried with eso.
1„ b. U....1 .t mr .ltai,,„ . ,i„„ ij. „r ,|„
.tlienviee, und ifthe jud,-cs. inspectors ; oir.iFsh.o ^nrcsiii.l. of the person op cS-|ofKenli,cltr fw their'"bveixi 
ufclcclionsi o? Ollier tribunal b.-l.ire barged trill, ll.edutvof neciipinfor|mr j “"'-rt'“"d Im strong. ., _
diiah the iiaiJ (.■erlidCHla luav ha pi-o- j xiiilliiigsiichprrl'urnxaiiceoruflkrtoper-1’'* “' “1“ ff*"" **'» j'**"- rc*poii»;bilily "I’l**
im.,,1 be eaiisaed V.y iLo exam., b.rnx or mting therein, bo deemed andZi’luTnc^re; I, me, 
inuslinaald cor-: held as a pcrlbrmanco'in law of Mich nor jHilicy lUus m igiiore the ixUii 
doiK-c, tiiut the I ui-l; and the ).erson ao off.-ring and fail |imi«'rioii* diitv of the .V.ipiborn Siniea -v^u..- 
p.-raonnmnoJin nnid <-erlifi,-,ito Imal ing na nforenuid. and Icing ollicrwiiojtho lorni men of Ken-I 





i.n ;*ilh the preas 
ido from cn\h np- 
-tain to ••gn tuick
Ptinf 8, Oa ClflLh*,'.lIatttvi,-
fixed fur the fVgii.1 
being regiMered W 
Vote for represmtuiion in 
and *■ all linice nnd places ’
and at ul! llines und plare-s fo iii l.i.ng •...........—,............»' ............................... —
elect',..,k of repr.-cn.utirea ix. .'-.x, IIdioxv. ll.iil it | hi.nrii.g. If eaten c.v. „ w„. .....op ------------
,-re.s Ml, I .;.r.A.,,io„ ,1. . ;••'u^"r«e- 11 it we* wrong I hen. it is ' the roieo bueliy. IVIi.n drull onu n« X-^nnoy nnd
l,re.s, «nd !,.r e-.^nline the votes ea.t ■ wrong now. A. li.r-ne of the provia -arniy rali-iin llJo kernel ahc-'-< ' ----------------------------------------
imeiicnsof tlio h'llleenili umendmenl. Ibcjba a,-rv*.| firaf, and Ihei 
; qncalion is whelhrr the pcoido o! Keii. ' privately.
Novor pJunt yoor polalix 
the eanv tK.lBloo lliol cell II 
It ia up hill w.rrk with ihbmnit
. -...................To he eertuin of the right
l.end by the-.iflua of iheTtiir- aqr.ashcs. I’.mpivro llicm ivil
I.eroleaoretini.ilyionnUnl,."'*'""; “"‘'"'dmcrit. Tho Koiirieenlli | lu-ad. In udupliiig llii* rule
r»-i.-H on<l either of ihcm,, , I" that richl? 1 ini«l<v.k |iilinpkins for .quashes, h.ill.y
.UIU..,,.1.1,.,.
nature or hi* signmuro 1,. auid rrp.ter, who paid for them and oxen.-d ibem a. ■ foraomox.cw b.giimm it requires 
lor pur|.nfeaof idenlin.-ulion, and lout-! pro].erly under ih* coniiiiuiiota Oan* tauiion.
laeb thereto, nr le the certificate of iLr , mak* that right which in ari in. i In making rider oittof apples If*u:
iiumWrof Tolrsearl. and alaUniont r̂obbery? V»u/-an ' it a pmiy lighllyircre, notwillislnud.
. lrj.„i.:
;ri J loyal •*i hill I
'i'i'
'"S” •Miiiiicl
istisn ol the iiersob 
liciilo, or by nlhcr » 
mod i Mi 
lidud
yean, prior to tliu dulii uf auid 
ate. iir that tho anmo Vaa ohtaincJ hy 
ruud. or nnlawfully. or is eouiiloi-fu.l, 
linn the said certlQciHo .hail be rejeef- 
d. And xrban any cvrliflualo ol 
iralisalioD^sball bo presenle-i tor.
purtloaeofeiiliiling-lho person nanxed ; tiny such cxliain who sball » 
:inn. it.«lnil! | refueo.ur tiiait tu n-cchri
•sty ("‘•imi.
Slid 'I'ht.-iy
t us if he had in (act performed a 
■ nnd iiii^Jcilge. inspeclof, or ol
Intliei wisc. i 
'• a.,.lt;,e |)i 
•h'"„ regard il
..r^ohryoil Isv
- ] ulmH ho to rocoivs. l'•lutlt. certify, ri'gis- 
1, OT give clfool to ihn voto of
ihrogsiiid by Hi
w rU« at any ob 
tw the duty of the jadge* 
deuliou to atum|
Hie word “xjac}" x
td n^ify ttint lU<t«oine baa been pro 
•onted and u*oil, or the word -rejeeted,"
;h the .late to signify Uini lliu sumi 
halt bstti)' jirfamtsd and yqjpetsd, u the 
ease niav be. Ac.
rue .)»<
Be H en-ietAl, Ac. Ti/ai atl citiicna of • fori't 
the United Suie* whoaro or shall Ik JctUri fo
ixenao. he
f Inrge ero-,»d*i .a^hi 
irt,dating a finp effoe 
VC hcrotulVc.bcc there n
•pcetors register, report, or give cTcct to tho t«r Judge ll.'.rghx is tnuking 
iudorsc'Toioorsuoheiliaen upon iruM-ntuiian ICnrU. .
.. a...! I.r ..i,„ .r L.,„...... i-;,!;:;*”' «»»
ifTcr, and the lime and place thereof. ar.> pr„i' '
Old the name ofiliu oflicer cr jK-rson Ibiu-im nnd Coi-tei 
rhosc duty it waa to net therein, an.I IhTitviil. but xve'gi 
hatI.eVaa wroi.s<'u‘iy prownlcd bv '-e-bcl th»i llnrgis w-,11 .-orrA-ihaform 
_ u. h perm,. dr lftWr frei^pirforniing ""If “;7'“ yvf
i^ILTUB .i^CRO. ifuch BYcry aoctx. uffinuei Andcreoi. remaixmulhx.Bxo. 1
id p,.g'fi«.4w,i cfjiv /.c«iirr./‘iVy pr.,fo~.iui,«l engsgemenla prwclndr' -" ' -
f  rtr ppi'at.ix Bgjp-iovcd ther ‘
iig. the lines ( 
ided nn.| ime line«lip|ird Iru 
.of Mrs Jiirksou. tftieiinm
’o'hne fn‘u"^r
obtained tho l|up.e guru 
the rigiil, xviii.'b is on Ibe side 
distruclcd omiiiii.kmeiit, wlicn 
tlie •QO, u-i-ro prceinil.Ttct; 
imnk. Mm. .li,ek>on's altua 
rinxv leiirrah bwin ihe fall iirt
h.-cuil.e luslemid xvill.u, ih. 
ieli lii-leued tho top of lli. 
till- Irtilv, an.i e.iuld <inlv I..
! I.y filing oiriho irons.’Un,
• nl the iiiercy itf ii elrngglmg 
d iho eiinscquent featiiil sue. 
r eurpi-iBiiig eonlnoM nini sell 
I has elieiird iliu tt-oiider nnd 
rnnny. U'l.ilo Mrs. Jack-o,,'. 
Is cseccdingtypaiurnl, 




Territory, dialrict, coanly, city, 
shipmltapl district, -viDiijci|>alijr, or 
her lerritoriul subdivisionahaill^rn 
lied aflAalluwrd lo vole. At all .aheb
r erprmw* etniHHon of smu'fudcj any 
jiialiluliuo, law cnslom, usage, or reg- 
latiOB-df hny SUtaor Tesritory. or hy 
r undor iuaqlJOiily lo lb* contrary
jWrt. a gfi
to be ri-eovei-cd by a 
ease with full ^-oau and aueli bIIii 
for attorneys feMasIhc cucrtstml 
jasi.and ihsU ibm ih.r'evgry *i 
begniliyufa xnlsdomoaiw
leas than fivi 
imprisoned not less chan oi 
and not iporo than on* yei 
at ihediaoretion of the Coar 
Th«*u lomparalive
11.1111 from making ajuinl 
; I Hargis’ Vil hodottbtleas expeetexi I 
’ I make a i-anvaM or he aar.-Iy wobU ni 
’■Iiure aceeiilcil tliu »i.;niuatioi*. W
■Insinn »«-to make 
irhaa broil r«rm«d 
•kill At Ibia place 
I enn't willu Uouday week. 
" —-.cler at thiacoi ‘ 
nonth.' une. Dnrgia 
r loth A. acu wl.el.t.... ... fhrhoarli 
'! him agnin. It m well en<
jUrcb », »i^ nwi^ianouif. , „ ^ ^ . coflolnsirely the p»»ti»li«y'»ht’«n l« drF!iV^H*7pon\hrMi^-B."^|batifbyQMtndef« bji anlWit^ ftrTrtita! party in faror of Ihoiegro
irrived at out 
. . ilroadooTuvadaymurn 
>ng lusL They irero munufailuruJ al 
LuDfraaler, IVi.nsyIvnnia, and brought 
to klnyi.r'tle by milrond atid river 
They aro large nnd well <-oiislriiclC'l 
and weigh OS much ss tliirtj-.fivc lorn 
each. Uandsnsenow Actively cm ploy. 
cd giHling them upon 11)0 track, and vt 
hope soar to *1-0 them hearing to oni 
.•ily the rich proilurl* ol the interior 
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Gtn.nl John M.n»flu> tb. lUdica) 
t. for Governor in lb. coan« of
m pablie>p*Mb delir.r.d in 18d«i took 
wcMio. to tUn- th. Ibllowiag Mali 
m.Bt wbirb if troe:
•‘1/ (U Amrrieam petpte eolinme th< 




tnaliLioBf cbufn to- Ciiat .flbslv Vlirn
ihe inrcignrroBw M lamail^M.vnlB 
hif c.rtifiuil. oT ■ ■
me.nnt orgM ■» t&« Ivi<l «ho bail 
juit not hi. owG Tol« iilligollr, aqd 
njfBln.t •horn ao maa Iiob ih. right to 
■uin|>laia, may ronlfM bin right, and 
hallrng. H»mo M lbs groiml tbul 
Uif«(-rlifc'«Aiia.iill>sai<7 0rlnUilulviul>. 
graiitMl, and Ibaa-dogrifa kiMOtCbe 
right K. «*c»
4llw. Ifanj^iMn interfsrt with thi 
argron-right t. toI«, U|mib oompluint 
btiognul. to 111. Unltrd Suin au- 
XbomiM, the parlj Ihf. ofl^nding it 
labl. to b. wed l>7 an avt«a ii 
aadconpeMmi to por to dMargroor 
any etber p«nH)( ohraMBg to be lig- 
grisT«l tbeiiim of ebUO,-b«iido being 
ted cf» mixl.meaaor, sad fined 
«500, on iMitaiieiwd. fee a. Mrm noi 
oieradinig oa. pear, or botb aa the die- 
crotiooof lb« Court; I 
/era to-v.l., bit Tight 
coatMUd, .r.a My a Mgao, and i( .och 
olTur be tounil. b. i. Ilablo to ill.
Mm. fin.Biul inprltonin.nt that pro* 
lecia tb.negro in bia right 
filh. ib. nogro. U. proto«l«l in bie 
right to not». My a furfilora fio*. and 
■opritoBmenl to b. impoMid upon any 
in. who obalructa that right, the 
funigntreaaaot offer even to vote wiih- 
ool iiicariog upoa biiOMlf lb. nta. 
penalty.
. Ctb. Tb. aegm latli. footed pet of 
tlio ndieab paMy,^ aroand whore ■■ 
tbrawB all the protection and uli 
gaardf that th. law. of the counlr 
giv., only bocana. bia rot. can h 
inrl by the radical party fur th 
palualioD of their power, whil. th 
foreign.ria lookwl apoo wiibdcrixio 
and contempt, and ev.ty apecica of 
tegialation adopted and propowid to be ' 
adopted which will Aprivs hit». .ither 
ictually or Tirtuaily, oftho righu oi 
litioen.hip,
Tib. Tb.y recognise the luperoriiy 
of the igaoraai negro over the iolelli- 
genl loreigacr, and iaveat him with 
righUaod prieilrgo* d.aied and pro 
hibilad to luvb furaigacr.
TbMt are declaration. clMrly made,
aotODly by the taeordt. bet 
the praticai eperalioni of Hi. parly 
pow.r. Noaffort ho. been .pared by 
lha radii-oU in n.gmcnling ilioir
t^STRAUZS TBE GOV MR X- 
Ta^ay ibi. aaiaa Qen.rat Barlaa ia
a apaa f.llowabip with Ibii vuy , 
if which be apakcM Iralhfally la*party.IBfiC.
Wn. Browa la tba caadidate on 
tb. lUdical ticket for ATl^ey Gena- 
Ml. Ia ISfiSbareadaapublieapaaeb ir 
which ba took oecaiion U aae the fol 
tawing langsaga, which aaery negro 
vha Tolaa for bia augbt to raad before 
bend.
“The prineipla ofialf-goveroinenl it 
•aaad an the inleUigtnca of the people. 
Ilia a priacipla fur which maakiDd 
have avar bean alruggliag.—Our race 
baa faigbl for it more thaa a tbouaaad 
yaara. and wa alone of all tba people oa 
aarib baea gained it, and new to throw 
It away upon a aani eivilisad race, only 
a law gaatrationa ago liviag ia a ataia 
al nature in lha jinglaa of Africa, uii- 
aadowad by the God that made it with 
any bigb order ol in tallact, willionlpoat 
aaaoeiaiiona, willreal auy education, 
wiibeat knowledge of tha flril prinoi- 
plaa al govartffneiic. merely bacauaa 
.aid race waa an.larad and ha. been 
aadafraa,and bacauM ilhanpcna to be 
bleck, ta k Tama 1 Would Batbar Uie 
That Do.”
Th* DtSHaBea. Tlie ITwgro and tht
Ia anotbar colona ai thii iiane it will 
ba aaen Aon eopiona nxlracta Irom lha 
bill propoaad by the radicala npoi 
antuacl of nainralntion, aad that 
paaaad for the anforeemant of tba Kif- 
tacDlh amandmaot, inre.ting aegroca 
with the righu ofeitixanahip, and pro­
tecting tbara ia the izerriMof Uie aame, 
that a manifeat partiality i. 
wbiah abould meet with no jnatiliiation 
la the mind, of any of our eitiuna of 
ieraiga birtb. By ibaaa it will t 
aaen:
let. That the aagro ic declirad 
-oitlaen wilbont any previona qnalffica- 
tian wbatarer, by inoorporaUng in the 
Aindatnaotallawoftlia land aproviaion
a employed, no matter how
r may be,fraaduleDt and corrupt ihM
and weakcaing that of tba'Doi 
parly; Yet Judge Andorfon and Davi. 
Began eodorsca ibe whole policy, am 
loff.r tfarir namoi to go u|>oa the 
radical ticket We linpg that every 
oae will look at tl^ faeu me they exiai 
aad not allow hinlMlf to bo deeuired.
KcKve uy. that if lie wore 
t member of iho Legislature bo would 
rote lo rej^ the law prohibiting mar- 
'■age between tbs blicka and whilca. 
Kow if Judge Anderaon and David Bo­
gan are both elected'will they vote the 
way? Samuel ii a fweel ecenlcd 
and yoB
The Row York Blot
ThecTldenceorbiiiory appeara lo 
be that aaiioas. like men; at timee go 
mad. A nation bvcomci ineaue upon 
Idea, and the whole body politic 
becomee dneaeed. Koihiug hut the 
ineane idea of a fundanicnut andraad* 
deoud epirit aeema to praeail. The 
epiril of ineane faoaticiim ha* held 
iway in the United Stalae during tb# 




to that effect, while the fbriegaer 
baea a raaidanoa fora term of ^
and then procara bia aitaruliai 
paper, according to tb. fum.litiM ol 
law to be laid down and prcMritMd ac 
Mrdlag lo th* politiaal Tiaw* of th* 
radical party.
2nd. The negro being tbs. mad* 
a aitiaen eaa axarelaa all tb* rigbu of 
aaab wiihnot latorbiedranea.and vote 
BBOer Ibe prolaciian of Uw, and govarn-
partaeoofdiag to tba praacribad 
eftbalaw, ■* liabl* lo U deprivad of 
bia righu altbar m a ciliaaB or a eolcr 
' wbaaarar aay radinal wbil* raa« or 
aagro U maaa and baa* aaoigb to md- 
. tut that right.
3rd. Tba ncgro.ia ao proUeled by 
lha law anlereiag bia rigbu to ciliara- 
' tbit no man baa tba power
ilimenUlUni of h'ew Ka- 
>nd I'uriuai.m. and rcligiou. inter- 
ferance, proacription, tyranny, perie- 
eutioa and war npon every idea both 
politic, and religion that did not 
conform U the pccatiar view* of tbi. 
God and morality.uct. Tbafiraloul- 
breakoflbUdiwaae national of ioMnily, 
wo. In John Brown in bia fulileeffortlo 
aiBBccipat* the South with n'metuan 
armed with pike., by i 
locking thu United Sutu arMna' 
Harper. F.rry, and in Garr.it Umilb 
who aAerward./eiyncd iu
law to the axecaiiun of 
Brown. It wu. largely dereluped in 
the opening and proaecolioa oHibewan 
iDII ngN in the rauke of the Bad 
p*t,
turbance in the city of New Yoik bat i 
few day. Bince. tita-riKlicaJa unacrupii, 
loo. la all their (tesigniH. oorrupt aiid
aelffshjnall their siiorirc*) aad fiaer 
land diehooursblo in- their luuniion., 
ur* eti'.lenvoring t(.^m.g^ify ami dia- 
tort it into o maltvr ol political impoN 
uncu. Now politite and religion 
aniimg u., haw ever been kept .eper 
ale, ami abould continue Iq In kept eo, 
if w. donut darircAo liav* an Wlab' 
litUed uhnrcli. founded iii.thehUiud of 
tb* nation, at the radical. hhTo utab- 
li.licd a centralized tnilitnrrdc.poli.m, 
and be proet ribed in ourraligioueopin. 
ion. a* they bars ondeovared to ^ro- 
' e ua inoar political .faith. When 
religion becomee mixud »p with 
politic, fcwjtiibethoiiul to either ilia 
iheone or the otbor, nr both. Trtnul- 
iioli«re would be rejoiced to tea it. 
Their revolutionary parpoac-a, and per­
il attempt, lo break up and OT«r- 
I'iww our repuhliran iaMitulion*could 
be ll>« moreeaailyclfecteil. Uivatbaia 
the ipoilf and they wunUl rrjuiew to- 
day iBoeaing avsry rcaiig* of Amcri- 
eaa froadom that reiuain* paw from 
the hoadi ol (U* |>aoplu, to whom it be- 
long*, aM be ivdgxl ill ihoao cf *om< 
ifilory deapot. They would glory in 
ting every CathoMcchurchin th* lead 
'clod to the groiad, th* craai 
pled beaealh the imt, af the nibble, and 
eeary member wlio gave then: adher 
eae* tUalcbad upon lbs rack to auffet 
cxyrviov torlura, only that tlisy might 
be enabled to gain pewar and keep it 
We aay plainly that we have no aflil- 
n or aympalby wiib New England 
nniara. It bo. always Dean both 
tyranical hypocritical, and intUaratit. 
Fleeing Irom pruaacutioa in Eaglaad, 
they were tbs drat loinaliluie aayslem u* 
psraaculieaaguiDBUb*Catholic church 
Amerwa, Nir have they abated 
particle in tbi. particular. GiVe thain 
the power, nod all toleratiuti would ba at 
aa end. ' Badicaliam bad iu oourc* 
Tafuclaafeia venluriag the 
oaserlion, that bad Ibara/lical party of 
Naw England power, rcligoualy aad 
jiolilicalty, tbey'would demolish avary 
Catholic Church in the land, and aend 
rery one of iU robber* into perpet­
ual «od hopelea* Wile, Ueaca, all 
their effuru to maki political capiiul 
the New York riot, abould b* treat- 
«d by all with utmost contempt, and 
ercry attempt to intcrmingla religion 
and politics condemned in the meat bit­
ter anil decided terms. Bewar* of the 
lieQd Ihaollurcs you on, and lha Mr- 
pent that would beguile you.
ntdicnlt os this May.rilfa /.'(yuibenis 
man. Will iho BcpuH/t-im deny this?
•^Will Uia |K>or nrvi> humble 
cbanlewbw ferlho •nVecMt Otrian 
who was born with a silver spoon 
Ilia nsoaiB agaiaat Uial Mlf-mado man 
Leslie, who liM Hmib from (ha depth 
of piserly lo the exalted.position which 
ho. now ocaiipiM without the aid of; 
friends ur money? Wo ihiuk not.
DoTonirDBty.
Kea'ucdtyopana lha hall in Ihe State 
daclious thi* year. In view of th* 
great iutaruaii ataiaka, aaya a cotam- 
porary. lb* damocrocy of Kentucky 
nDati-oMiaiiao error. Tobeiudiffer 
*al or apathelio would ba trmly nnlbr 
Ota, We Bead every damocrutii 
t in lb* Stol* vlacliun, not lo insun
ivilege
szjilaBalo.
neat at XTemiogabozg ri
The followihg letter from the Ho'n. 
Jno. U. Carlisl* bo. been banded us.
e necessity 
> recall Ins
ipiwialmsnl at this place 
^ugnat. Wo taka lb* 





My Dear Sir 
tinea my return utma I loarn that 
dr. Rodmun bos revokrd his uppuint 
nenis at Warsaw and Carrullon. am 
vill nut speak at cither place. 1 couh 
iot.}>eak at Flamingsburg wilbua 
imHtinglbo two apnumtmeiiu namai 
ibuva, hut suppusing Mr. Budmai 
would go lo iheae place 
would niaku but littlo'ditTereace wi 
I went ur nut. Now, liuwsver, it is 
haled that 1 tbali not disap]>oiol the 
p^ple tl Waronw and Curullton, wbu 
have bad no speakiog;aud allbougb 1 
regret it very mucb.l will have lo give 
op lha appoiniroant at Flaiiiingabnrg.
I regret it the leai. hewover. m Gur. 
Lctli • • • -
iupranad with thu iinpor- 
>c* Ol uriving rwiicalitm from power 
id tb.rsby iaving vriiatuvar reunnut 
tbac* may b* ol coiutiliUicual liberty. 
Danocrats ol Kaalncky, the cy»» of iL* 
aation ore upon you! Let evary man 
du hi* doty in lha paading Kiatj slec- 
lisasaad by ioersasing the miijorily in 
Kentucky ws will prove to the world 




Can. Uarl&D ia Ihob, was ogiinsl 
rtign inimigrBtit.«; now, b* say., be 
for it. Id' Itiufi, Ueu. Harlan nos 
opposed to fore-gae.-t voting, now b* 
ol GugruL-a voting; then, 
laioa; a fjreignar ws. not good 
now. a Dcgru i*. lo 
I8W, Gaa. Harlun vosa Know Nothing, 
10 IbGU. a Natiouul Uaiun maa; Inhg-U 
UnloB Gcuaral, in lSli4, a McClalUn 
Democrat; in IStki, a Third Party laae, 
aad in 1871, a lUdical against the iron 
alituliuoai Amcndueuis and then i,^r 
tbcm;agaiDSl negro sudrage and then 
Where be will atand next year 
who can tell? And the** cl.auges.Gcn 
Harlan a Irieiid. call prugresv. and uo 
doubt, regard llietn as evidence* ofth* 
ability aad atalraiaaablp ul Ibsir Pro-
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The CoTingi.
uys; '‘Aalroiigcr, r. prvaenii „ 
ba from P.it.biirg, called 
'Uf*a of several gunlrner.*nd 1 
•hurt distum'* buluw tbi. i 
Weduesd.y, inquiring for woi 
wa. well drerwed fur a working mau,|j,.
id Menifd to be twacaiy-fiv* or thirir I ,T, 
year* cl ago. He found no sm-ourage-1 •» 
incni for employment, ami lookvl di». n'l 
cousolaie, L:iu in the aften.ooa h*;;';
found banging to a Ire* on Ibe 
fariD of Ur. fnley. four mile* below ! Ir."??!? 
•tliiaplae*. A cor.-nci's iaqucl uilvd !' 
l'> diirover hi. name or nay oilier Im i I 
that rqigbt lead
II M.IrBITT.
»,> II U.IM.U t.\, 
TtiO l„.l.|.T>g| Ii.
A litor.1
i THE GHET .AMEPtIC.W TE.\ CQ,' ■
31 A 33 Strett, i
He_____________ ««|''’ * “'■
rrPsy chomancy.
-k, ot'ill.lfl ll.--.sl.-l.irri .« nIM.
b-Vir:.*?;:
-r> narr.sUol JI-fr.wi.Hla I'ar.i.n ia aiJ-
ksNfc _____
rll to p.Kl fo. p-rsauiion at the aSra >a 
ion r.-Wn- l.inr.. puivkatolia
aUrnrt-. (s. s.4 ih« ii-kau 
nrensl. I.M pr.s-.pal bet.. 
' tba rebUr Library af Ka.-
cA-wirrp.
Ib- Sr-l tors .'
.ghl it 
rbetb-
ical ^ly with 
rpportDuily tbnt can baofforedaoapre- 
Uxl for the increase ol parly powuk,. U 
aaiood with all iba eagarneat ihaicould 
cbaracleriM the ataremg beggar aa ba 
sausfie* b>* ravsnou* appeal* upon 
na noTMl of food. The lut effort ia 
mIm npaa ihalale BDfurtuoaiaaad 
macb-to-bo regretted riot in tbs 
New York a* a lavorabla opporlanity 
tor creating a breach in tbo Dsaocratic 
raaka, by axoiting a boalility toward, 
tb* party, by oa* or the other of Un 
partie* eogaged in tba affair. Eve 
lha adbpliao of tba> provisioi 
oftbeFedcraloonatitalioD that gnaran 
teed lb* frawiom of ooaacieDca, tb 
Aaedom ofapaech and of the preae, the 
l)*DO«ratio party boa been tb* moat 
olaraR lo eeary roligioa* deaomliia- 
ioo, and rcaiiled every effort' 
ibridgueillicr in any ferm wbatevor.
me.
J. G- CARLISLE.
The ability with which Mr Carliale 
haadtcelbe political isaoea involved in 
the preeeot caneau, had excited great 
bopee that tba people of our Couaty 
would enjo^the rare opportunity of 
ing bii exposition of th* rorru 
and abameful proceeding* of 
pmy in poi 




• ofth* oxecolion of Mrs. Surratt ba wo* 
I aadarpa'dyad black-bearted Badiral 
t aa ever woe born in Africa or the Uni- 
, . - led Bute*. Andifhahad refused lo
nak ef iBearringthapeailiiy alUcbedjndO at tb* bailla of tb* Boyoa, and aign tb* death wairtot ofUr*. BuitBtl 
tf •$ UtRf*m«* *tU bia right M MM ibi» faeling far* rit* to tb* rtctBk die- bn wosld b$Ti bMi bii8| tseb
right M eontaat bit e«t* nador th* Iri.b that htd iu origin in lb* yaai
ilaoan able vimti- 
la ancient aad time-honored 
ciple* of the Democratic party.
presume there ie not a 
democrat lo the county who iioolwcll 
acquainted with the matiera of pub- 
itereal involved,and wjll not allow 
tbit diaapointreenl to slockuo tbeii 
ergy, or weaken their determioi 
to roll np a largo majority for tlio 
ire lickoL
Sunday last two bov 
liciug drowued by ihsainki 
built in lUj middle of tberisT'r. The. 






.Siiun P-B-II, s-Mew ..lAlftol D-B-ll J«-. 
sn.l JovI P-B-ll, 8nllie Ann Itolkll. Ssmi 




- Ill r—---- *jM.,i|— ft— T. W l••s•.^uI-
J B R OR [ RT
Ii s,s..uib Amrri.wn plsM ihsi bsi to-
*1.4 I'vrl-ct K-ru-dy for *11 Lh^*. ,.f tl 




X 1 .IM unw r*,,dy *n.| w.H iitoed sl rnv 
MR!.-- in Kl.ming-k.jrg rr.MA rtii datii jni'i: 
tb- 1st d.Y of toptoioWr r.»ay JO r*.i*i..Sl.l. 
e.'Uiily »iiJ tUilri.»il ui-i- T-i-jsy-ri r.' 
*idii>g..t h»*inE pr.iperty subj.'-i to r»iirn»d 
ut mill* nemmg.burg. Kliiaviil,.sn.l Cm. 
l»rvill-ipr*cjncu*r«e*mr.il*  f-.|ufH,cl tu.S-j. 
He w.jitout d.'lsy u inj.,lg-n.w isn n.ii I-
, of 10 p-r rent on *il .l•llnlIllrT1l•.
1 or my dnputis. s<U*|t-jid.( tbs MIow- 
iftR plMwi St lb* iiu.0. -peviaed lo collerj 
Stole and couuJy toXM.
Centerville Svplcmher.- ■ Sih 
Elitavlllo -September..lie c lcm 
•roel fioplvml 
Mums MillsBsplember 2 
irsUillSoplembe 
ne September. .2
Wo charge tbalAndrewJohhann act­
ing democratic preideDtofthe Uuilud 
.SUlca, It aolsly and directly reepun*!- 
ble for th* cxccuiion of Mr*. Surratt.
h1 her interceded 
d not only did Andrew 
oomocrat, diaregard that li\- 
.n.bulho iMood an opdar to 
Prealon King, doorkeeper ol iho white 
faooao,forbidding the admiaaion of a 
bnart-brokeii daughter ol the condemn­
ed woman. Andrew Jobiiaon did theae 
Ibiaga. and he did llid more monatroua 
ol aigningMrt. Sorrait'edeath war- 
t Bad trdmnyker txtntiaa Kilhin 
lourr, lUill the 1 
■Mnyti-iUe RepubUcan.
NVeoharg* that Andrew Johatoa 





lIilUboTO September.. .2:ird. 
Carpeuten abop on Fox .Sep t 1!llh. 







FlnminB f.iunty on" il.m.Hy'nb 
1«T1 for ihi purpoto nf Kle- iitg St<i« 
and a mealier toioch Lruieb of lla
MA-NSd-ERO]
Tbrr* sill UlwugU- sh.wl- Jli.e wl...
"fi I—Jhrt tog-. Tb- |*l■• r wb—I will —inisiu
r,.,i..tof„|lUdr.*., fr,.„jjk-l . li j , Jr,.«’fm"mib.
.............. g.ft, ,.r,M. 1 .,..1-,tol ..p, *«1 ik, e«**drawn from
ih.—..iml Wl-.st will Is lb* g.n ..f Ih. J.g a-i ,lr.,n. sh. ik.t 4IVU. »l,one, tiea.voO.
toll* W ill top-i.l .... i-r,..r.,toii.,D ..f II. V-I. .trsalnr tu.l. Kill-ib. tomncl d*r •ftsede*. 
m-g li. k.-i.i.r.—n-.n. draw.ng gilt, .-.n U ..oU.wj-l jke-u.K — • ‘------
oftty..,.t„.h„l.l,.,* '' ‘’terp.ir.
deon.-M ul artlnx u *g-nu tor ih» -*1* ,J i„k-u in any cily In Ik* t'niied StoU*
UIA9 B. PETr.RA. .Rawager. l.sMlavnie. By.
..f-m K !;>« Joho...,. Bl-wk.
ilhrrt.re..ntyaachaa4rrdlbMM«i>« llchelsm,i-.d 
i»4 «. in tb. waia Praacltca l^ln Cawccrl, *nd itot
bu-lBW- ee Unking ki 








DB. WELLS’ISTIIACT Of Jll
OB. WELI-iF
12" r*u'rg7n'TWe.i
lU. Fur tile fun
I in *11 d.l
U MIT A
P EXTBACT I
»i meeer- f»mili 
id^rtould Vrrcelj
July 57-5
i.r..i.  tl  d>
l . iis Sli
■ ' ■ ligia*.
B.A PLVMXEIkS. r.
FOR SALE
HOUSE AND LOT 
IN PLEMINQSBDRG,









l t inui 
'ward and **»!.. .t cnee u 
or Ugsl nntic* will be •greed 
luturs ingulgencB «iU U graatod in aay
TT. U. ABNIT. CeuBty Judge
___ A*ia
U i  niVSIC-Ul. Nil 
p-pMlarlT callada UITTEK.S, n.ir >.
-d ai lurb; but b liinple a p.worful 
girioR h-.llh. e.gor and Iona to all ibe e.u 
f-r.u-, end aniraalu- and foniSa all wewl 
and leiiiiibati.. lemporai.iiiiti. ,
JoR.ffg KULLOUti, IB Pl.lt Sire-l. .\o< 
York,
Bole Agent for tha United StiM 
Price Oni Dollar |Kr Uottlc. Send for Cir
.AXl XX.ea.d5r
harvest FIELD
A large lot of hraet broad brim
STRAW HATS.
I-Irr- end liile.i -pr.iig rh 
I the half ..iin.-e Iml the r 
ery inMalil* fur il,..e >, 
i-h.-; mure in .ftrir.y than aftr tv.i •Lire* in 
le country and ths'll be lold eici-udingly low.
alT MCE^VaVEUS
TfGW OfXMli li^toro
NO. 10. Klomingaburg, Ky.,




J KEEP C'u.NaTAMLY O.V HAND A\
Full •‘iltick uf.Guuds
Tb* Att«iitioo of Boyen.
UuUlNfiTIlAT IIV FAIK DKA4,INli 
I 1 and itri. i aui nlion k> bu.in«M la neiit ■ 
















YOU 11 JLL f LVD
A GOOD A.S’.S'0/fr.IfA.Yr
IvnivoM Ac I«’'ork»» 
So Handy To Un At Th« Table, 
AT
J\'eiD Cash Store,
-NO, lOASU.SUALLY FOUND OX 
IIAND.S,
MUST BE SOLD!




WillCIl'l wiLl sbllghkap on
T V line; •• 1 have no bsraee—etable, or feed 
•ad no pUt-e 10 wbieh 1 wiab to travel.
L. W. rKK.NER. 
Plemlagrburg Ky- June IS, lltl.
oA. Ooo<l Stock
—or-







POB THE PL'KPUSK OF 8F.TTLISO UP
ind nuw diwi., all per.una tadabtod to eon..
puldi.- and kind frlond. for Ihe litorri  ̂pain. 




Horses kept by the 
day, week or mouthy
We will moke a apMOaUty of 
buying and oelUng bone*, tod 
will give ipodol attention to tho 









. te uuf eery Tei^i'and e«piiii“,^k af
CONFCCTIOKEBIBB. BC.
OISTERS,StRDIKSlSM.aO«. 
Caimed Pi ult«,PickIei Oo.
rLAiif * ,-AMOY "Ivvla
r—.nd d»,Dn,i, rn.iu, „.u,
SAM. M. McDonald 
B.r. iiiEmaco,,
Vorelpi a Dome-tl'c Dry Do«b,
Silks, Dress Goods, Shawls,
FANCY A FURNI8111NO GOODS
>oa.aiaaiaa>Tr„Ta n„
CIKCINWATI, oniO.








Parlor ac Oooking stoeea,Toen 4 wauw fut










BT C. H- A8HTOV. 




ntWiMi •ulnt.î ^ I
■>IM tW DlMUMtT. t<> tulwii, U
rKtirp, ■■<! u m'Fipl top M.bMn|ilM, A*.
JUHK nr. xtw>mi». 
r AH .iJr. rfp..
InntDt tbc .toJu.cV*i,f,g M,pjy ,0 
■»d«ll..la*B.«ry iy»|>ioBi «f a,„*u,a„ 
BiddnpntoUm Bf .girt,, i„
Ue<«L..I rffw-uar, (.Igbl, .p^kpo oT b, iW.
»Ww»iti*etntouof«tBn n kerttb. 
^umlMUittiatha ,.aBkU.af nnduiiu liM 
.lUln«J U. «.w popuUrUj io ,U ,hon .pu, 
»f l.B>. il bM b«D UW ,k* pnblic, b« 




Fieminffitburff, Thuratlay, ^utf; 10,1871.
TRIUMPHAL CAREER




A 1 »ni «c« PM<i; >ad will •Upnd at my 
otBct in KUiui|l|.bePK frgrn thi. daU until 
... ... i,, nffepiamlKrMadyJarwaiT.Btai, 
■ ii'I Ka.ipvail ta»«- Tu.pape» pp.
ill if rhatani 
S,
I IR/Prfr<f >R lki$ 
ffy*T nririW '-liW lurhiiT’ trill
;«r r/w livu Ihol tlif u nrt i>uUi 
tierpliva to Ihif ftiU in uny aiu 
m\--n---------I-—i.......................■■- „
Wc Hatl »ar Hhcj.
lliaaewbo oire us must oomo Tuf* 
warti uid ftj. We are compuilMl to 
doB you Bguin. Tour nccouuts'aro 
made out eome aod settle?
i7«p(ioa .Vuiire.—Sm oluvlton ooliw 
la aaxbac cetuma,
JToyje ZTliilT l̂TiiTraiiar.
•Sapa tor wte a ralaabU houM and 
t.d In rirwiiigflpitrs. Ctoa aJTtrtitroiMi 
alMvI.trt.
:^o.Ovrj/'tsltil/e'/ii^r'o7t.~Wo will 
I- ia Mayarlllr ua FtMay aad SatttPdat nail 
■ • r to.upi
r rruugulaaa .. a .tandard heuaahuU taadl-
a. Thp.up«-. ,hicb attend, th. u«nf Irom tbo Royal AmpLiOiealro and AsUey’s, London, and I* Cirque Im 
«.atufd,iimy aad di^ rfth."rJa‘il' porialc, Paris.
................................... The Maiiaiper. r.f tbi. poniilar e.taMitbnient. aneosraced'
whiehlliefreff.irl. hiiTn lilibnrie l.eefl inet. and with tlio *bady brultad u>nK painful acd raarful diae buru Tba Imgjy Wifll" Idia todonwra. .ii than Hnh t!.«lr«ff..n. hn»o l.itbnpto met. and ith Jio »ieir of ppeaantin* to the public "*
ANEXHIBITIONOFSURPASSINOEXCELLENCE!
ibough thaip ■iHii.dt a 
!li'} art nnl wiLua.
niinK ihaaWra valcapiilbat 
olheP’Puaaaay uerurriHl iiearOielownotTiltuu 
ffum tbo .ante cauae. M p. Uou. U.sani 




deraland that lira. Mag..vau wa< very badly 
injurod and that bar buibanj eKa)«J with * 
tow iligbt brui.ta. Tbi, thing of curaPod. 
huggiaa Uins draws tbrougb the euuntry U. 
bind Uibar tehielaa migtiui batioppod. Tsom 
•ra not tha spitapridmu wbleb wahaTa bean
•*o *111 natupally 
n all that whan
!• I'uppuai of ei.llaetiog u rira at tb.m and •rating tbau In tba futura tbay galvut. 
heir tabi.dn and buU tbair boP.a until 11
—«• P—^______ _____ _
nt flronA Dcmotr,ilit j.irtolfipe —
aa the S,M day of July and ha Iwpea Ih.i 
tbaaa in^flaadla bin mil auma forward and 
mala prompt aettlr-.j n..
Fr.iif.ea.-\V« >ro m.)abi«t to Mr. 
Jni. Z Sourley. of KUitrille. who baa pra. 
aent.dua witb aoiua aary Ina paacbaa—Ib^ 
■naal wa ba»a aaao tkla •^n.
r«U i1ow>.—UiitrU ^l«y S. Purti
aaat U. our ufico a few day, ainca a aamp 
latofrlortr raUaS by him. It loantuPad li 
faat. nina inrha. bigb. Tall aa.iugb for, 
pra<lio,l pur|>woa. ,
.V* finikmtuit.-Va an deeidl
/br&ito,—A MGuntl banU Eoso’a
Sawing Maehlaa. is parfart running opdar. 
, H 111 ba told rharfO Call at thUoKce.
is doin*
a aery tirgi burlueaa under Ilia nianigan.anl 
oflleun. Leo * Trimble. Th.lr ragitter 
ppwwnu a Uirlnearlika ap|warauca at all
-Ailum Ftircjibiigli’b Cin
;arie will rthibll at Aberdaan, I
-Vofir* fg rux.Fdyfra.-Tl.a Shrr
IU.W cvl]Ming Iba ta»e». Perrvi.r nil 
well bw^ tbatbarlSanoMa ia aoutbar 
umn. 9 -
Pox ^r.'nya.—Tliero ia quite a Urxr 
tr.rwd of ti.ltora wl Ibaaa rpHngt atprwrani 
and Iba rroad I. iBiTaaaing aaery daa. Un 
ItMotraiw nizbt tba Srrt grand ma.gurada 
bnllBrihaaaaaoo willecnraotf. Proa all tba 
.n,ii.wlK.n. w, ju.tg. tbal iblr hill be a grand 
affair and wa d.-uU not tbal lha beauty and 
.hiaalryafoU Flaalng will ba weU rapi*. 
aaotrd.
Wl.oC.jjif ti n>Z'~ilr~
La. laU a|Mii. oar tslla an aarly potato weight 
lag eoa piaind and a Half rabed by hinî f 
Mr A. Sanford na. alw preaeniad ui wnb a 
Iwal that Wat. all tba bento wa erap ..a at 
Iht. Maw>n of tha rear. It lea. large a« tha 
riPn of an cnd.nary f.ll bat and idg anoiigb 
b. aalawoek. Wewirh aa could kave hapi 
Il inoar offlrw to .hoar .kip fp»nd. but «B g.d 
hungry and bad to aal it.
?"A(j«i*~Wehave rgTPi»t..d it our 




<b on Salunlay nett, aAam.ua and night. 
Uaaidlobalba UPga.t Cirrot and me 
aria II. Iba world, conriallng of tbrea hundred 
I and Bfly n.,1. and lii.rMr. Iwu Iri.la,
I cage, and flAj-«»e wag..nt. ~A. an ii 




Affurscyi.~ Wr raroieli tho futlotdug 
alivul IIIOrBey. in tba .Stale 
"Tbera are I,u:a prarlieiag altorner, la 
Keniuehy, ■ndoftbB.a.niaro In Jefferaon 
c.iunly. t* lu KantoneoBniy. t: in Payrila 
county, J4 in lIcCraekan wuiity, 17 In Da. 
rouniy, JSii. Warren couBty, Cenij. 
lid Chrl.tian couBliea .land nail, lied on 
y.tbree, while llandarton cvunip I. ne- 
X with twoply-one Thera U one roun- 
Iba Stale, and only ona, whale ihtra 
i. no aiponrni of Dloi h>t<.oe, t'hilly or Sto­
ry. and that i, Ilia .Huiniy of Perry. ‘
Hugte ud AndsnMa
■day lb* *J4lb inil., Iht 
tbol;
Os U*t Mosi 
iiididste* l.^r  (rlsli 
ScDblarisl-djgtriol met
■pns the pulilicu! leti 
ibe csDrati. Jutl^e 11 
ith s teoRlby, 
tnlive *pe*<!ii upon ibe •ubjoelt mull
iruivcd 
itl Hargis 0|mDod 
audirr. rurcibu,
Bt* Will plaaae Be«-iu our lUn
affaclisg tba intrresli cif iba people, 
and mad* a airongaod Impr«miTo;ez- 
hy poelllunoTthe bad ra!ll>, ctjrrapu'ons 
Jen- imWhltlre. fraud*, misirgiilaliun, ty- 
rsnicul BBurpatlnna, and open and fl*'
to ibe.buarU 
run in every part of 
il. on tbo tuntrary, 
ibetitkod ioaeiiro. if the'.
eelee* with tbe onworlby, e.ll.d from the Tarim., au—nd towba of Kneland end iba 
ri'floLtioD which we Blrea<lt'“’l’>^HED AKTISTClN Til t: PHOKESSIUK maludJag 
inilul.-ino lliat I 'Fbo nuwl Surpriaiiig Arrobi ■ '
willbeuloetedanj-h^W-ifth/’T' | Tbe^mont I'owcrru! 
organiie and work, and eu suf'-'*'MaBlrnu.
■■n'.S'iiisi!;;'inujoriiy lo fall below what 
bo—llicn tbe aDnouncemont
ill bo tbo beruld of gloom uod 
omei. of JiuBter lo ibe entire LeiDuC' 
ratyuftho Union.
li.ul. l.«kingover Ibe field ol Ken- 
tacky polliica, weeoc in tho Dctnocrat- 
id Leelif. a erirm:i.l« reaii oftbo 
(miplu, running fur Gueeruor againet 
llurlun. a man born willi a eilyer npouu 
ulii, ond wbo liB« lired all In* 
;ary ond enao, wilh plenty ul 
luuoey und Iroopa uf friuiid*. Leslie ii 
I true Duiiitrcrul, und tlierefoica inoel 
■ppropriule eundidute of tbe Domocml- 
c parly, llurlun is a burn arietocrat, 
ind ibereforc u most appropriate caodi- 
dal^of a Federal c'opaolidaling parly, 
wiib)m|>crial tendencieilike the Uadi- 
cule. ^Leelie baa guinud proniinoucc 
eliiicliuD by bis own uouided ef- 
ruris; llurlaii, boro of n weuliy family, 
lulici'iicd promineiico. and Lad weaiili 
and uuiiiorou* weallliy friunda logive 
.tart utd make Him dietiiiguinbotl 
and a iuuder almost whether bo would 
or nut. Originully a Whig, then call­
ing biraself in 11iC7 a Democrat, Gene- 
ral iluHan * 
aecond J.luce in tho
laturallyenough went I 
to the IladicuU, amongst wbpm.
glance that be could be both 
cliief and dictator. Fouryeare ago b. 
odouiiboeTil* ol'Radltaiiam. aud 
led liif couurlyiuen iml tojuli 
party whose roiilraliaing letiduic: 
and whose dvsigos ngainsl libvriy wore 
plain and palpable lo uced auy 
pruot.- Wbeo becuniee before us now 
aadasksour Tolet as tbe caudidate aod 
priocipliw of that
il Athti 
It Accomplinhod dcste<w .
-rw la A n. tb. u..m Twatemi Oe.
PIKlLSTEKB to flva cifsct U> tbU
o proud 10 accept a 
0 Dfuiocratic organ
I l.y tha «rt>idoTALENT
10 mot admitsiUa.
fAe **‘o baa i2e«tioaofths AgB,s
ccalraliu fA„,„ poi,ibly be entiftRS!
We DOW flad Ibe afoitsd ratiwentnus 
TSMing Ibe Slalo for the office lirVl*®' 
erni r, wisliing to bo elected tbal he 
may aid ia this moat iDfu^eui ceaire/i. 
riPiicu basioeea
iHinly I h sdP .J U*M ... ..
Ttpectrd. Yiiun.iiBMlDoIsrsp 
tn ihi. pn.Tl.iuni of th* tow Irai 
ty uf 10 psp MDt on all dalipioi
I or my dapaiia, wiHstUndat lbs fulinw. 
lag plscei St tha linis, ,p*ciltd Is ruilsel 
btiu sndeountr Uist.
eiit»rTillo September,. .8lh. 
EliauTlIlo September,,, .Olh.
Mt. Carmel bopiember..lSih.alS(h. 
Mutes MfllsScpuunber 20Ui. 















•VrOTICI IB HEREBY OIVEl* TO ALL 
I'l gusrdtoDS in the county of Ptomiag who 
bet. out MiclM] with tb* Cnuri Jitd|r« within 
lb* tou twAly*ou>sUii. tint ib*y must cum* 
■rwnrJ ukI lattto at odm •• lb* tow dirwii. 
r legal nolle* will b* Mrrad upon Ibam. Mu 

















PINS CA8SIUERB SUIT8, 
rum CLOTH SUITS.
TWBED k JANES SUITS,
«»ir •fffrfrftxe
ASrJubn Quincy Adam* is repr*. 
sehled at saying that the "lug of wai 
in 1872 will bo in Ohio, renntylTaaia 
and Virginia. As to Virginia ihers is 
cot a purtiula of doubt. She 
any Prealdeotial car 
General Grunt not l«au than 2U,WHi 
majority. We doubt, with the excep­
tion of South Carolina, whelber a ainglt 
one of tb* old ilave Suiea, fruin Dels 
lo Texas inclusive, wilt toIc 
agaiiiti the Democratic {’rcsideniiut 
candidate. Tbit, with New York, New 
Jeiaey, Indians, Califuriiiaand Oregon, 
we believe will elect, I’oonaylvania 
and Ohio can bo carried by the numi- 
naliun of the right man, and the con- 
I dacling oflbe canrasa open the right 
iueue*. Allogelbcr, Il looks at 
wore to have the old conteii of li^ti 
over agaiu, then, at now. 
chance* in our lavor —C'ior.anufi Ka-
tame corrapl party, no wonder the peo 
.................................................................. J'^l"
rwnfy (towrf—Last Monday was
Meaty court 4*y. Quite e tor|« rruwd nf 
p«.pto ia tuwu but *rry liuto bud-
IIM wta irsfiMcteJ. Kvfpylhing dull. No 
stock ulMuf *ny apn.«|urBc<-c^Utlto 
• luck *0*1*4. Mna*} tcitr*.
A Genrrirf Cempf.iiuf.—U was a gen
SfBl eumpWri aaoBg busists, neu -UoDdsy 
that moitry wu acurce. Th* roerrhsuu rw- 
|Mrt roiltctlnn.frw, TTs ■p|ircctouih«kinJ- 
B**I of the Or« wbs paid u, I
sutucrlpiloa »al of tour hundred wbs
FsWif fi
isg th*
Jud|* Andspuae. •• 
aaa (ntalong v*ry pluuMinll
butwsuu Jidf* Ii srgi. iPid 
»• Hond*>. Tb* gvMl*-
A*eie Fffprr.—We hsve rceelved 
lift ksaibBr ef Tbe Teidwetw pohli.b* 
QrMtaburg Ky. bj Heaps, Ptold, 
Jones, edlteri tnd ppoprlctops. Tb*y b**e 
eur betl wtoha fur tuorea lu ibh tslerprtoe.
Aollea't Mafa:iK* for A«y*sf.—We 
ba*s rweired th* Augiut BDUihur of n*LLOn * 
M*aAxntt,*a.l dnd it a gonl es V*'. 
witb cu*b a brilltoet Itu of coniena that w* 
do not wood** H It inch a fbesHle with til 
•UMmofthsmiamasily. Hju.lm.euth* 
populir Idas of wh«t • magasiu* .bould b*. 
Th*i* an *eeM thirty diffareat articiM in tb* 
Au^.lnumbar *nd«rery eieUfeod, Bore 
to* Ilstofeontaau. A gUnr* wllUhow what 
It to: nClmmont and lU Besidaato;-' •^b* 
Scboen«r ilan and lb* Earl ef Aberdfeu; ' 
•■ptiittic, prajsl*;" -Th. Long-larwl Koti' 
-Yeu KlMl Ha ea th* mairr," oTwo Bperi- 
nensofBtod Arwblleeture;" l-A Curioui Tr*a" 
‘Vsponrealto***.!" rVitb what Hsasuraye 
Mtla" -Tb* Babaiaa Wteekan" “Couat Ito- 
Dlo■d•Bol^" '‘lattiuHaablerai" eTbaColo- 
D*r. B«M Taetia*- -Tb. Pawatd Flui«’ 
HZaireMy." "Twe Bowh .( Srolhi” •Tbo 
'Wliebct BaWaib!" 'Tom, Otok and Barryi' 
-Lif* . Oh.ng..;" -AkeicbitorTraTellBCuU. 
M*tot" -Tb* Baron Blnffem ' -Hr*. 0«eoe 
O-Bani" "Tb. tNi««, Liniafi” >A-ta*U 
TraT.lliag P.mlly" Alrttandsr Uw Onuti''
Ov* yoouo PsoTLa'* Sroas-Auxto—
-Curka or, Tb* 8oa ef , PnUOehn;- -TeL 
Uwtooh" "A Tru* fhoty whh * Fairy in It;' 
•Tba HoiwtkaufMfi" ‘ Facto-a*d Fantlo*;' 
-Our Fictura OalUrr."—(BuBwraus XliuMra.
ttao.), TblamagaalD*to(»lriaca*u*oupy. 
m (Ibe per yar. Addrate Tkeim, A Tilhirt. 
•JCcagraaHlreat Boston. Illertubbedi
^ Marat-i. |l«TMrr> •»
iwrty. We onat confess with prid. 
but witbont flattery that we wrre more 
than pleased wilh the maiinrrin which 
Ur, Uargit sustained hirnacir, and (be 
party whose priiiciplet he repreeenti 
Though the lime alloUrd lo rucb wa 
lU'bal timilud, yet the priucipsi 
paria at itane wer« touched with artie- 
ticik-ili and developed in Ibe moat 
presaive manner. We regret that 
leithcr time or apace to dwell 
I leading poinu diacuaned, 
in^sayihat Judge Hargie ift- 
qoilled iiimselfto the entire ealisfac- 
of tbo Domocralio parly, and 
prered hioeelf more than • match for 
biioOBpotiKir. He propoenduU cate- 
gorically a scriea of qnesliona to hi< 
i-om|>eUlorrA«feclly involving Ilia load 
ing issue* involved, which wore nol 
only evaded botabeolutely unanewereu 
by Judge AnderMo. lie wholy tailed 
snd rofnsed lo suetaln hie party In tb' 
Bourse it bat pursued and t^e polic; 
it proposes to adopt. He did not dan 
to suatain Grant in the conduotoibi 
adraintslralion, to defend the iniqnitie 
oflbe Ku-Klox bill, to justify Federa 
lourferencM with the .election laws, 
lo define bis posilian npon Iberelatlooi 
of Huts and national anthnrity—to 
develop tbe truo policy of bia puny 
ipoD lb* aabjeol of ooramoa tobools, or 
lists definitely, hia position upon tho 
subject of revenues, tariff—and negro 
cqaallly. Hit speech wa* mild, inco 
berent, aod wboly onsatitfled. W* are 
well satisfied that Judge Bargit baa 
made tbe must fivorsbe tmpreseion 
npon tbe minds ofour citisens.and fhet 
safe in promitlng bin »largely incre**- 
•d majority in tbii oonnty on tbe first 
Monday in August next Tli* people 
wide awake to their lotereat, u»d 
are taiitfied («leava their cause In tbe 
haniaof JsdgeHargie.
‘Jadg* Anderson laid Mtbmg 
abont tbe/emole icomoA lo biaspMcb Iq** 
Monday lo the diMf|>oiQU!t«Dt lb*
pie of KciUucky 
aitionuaa grievous insult, 
their backs on the one who baa tbo 
banlibcKHllomake it.
31f I-eilif dues Dulgotalargervoletor 
Guveruiiral the appronvhing election 
than any Doroocrut ever befort re 
ceived lu Kentucky, then it will be be 
cause Iliepcople have lust the power uf 
recogniaing and dielinguiabing iboir 
true from tbdlr falso friesda. Having 





km.wuanTuJ Linceln, v«i 
of the laU Frcfidcnl l.lun 
thu t.'MItun House in t'lilcago Jaly I. 
Uisdieeaae wui drepsy ef tbe bear 
UU eighleentli birthday eccu.red m 
May. ilewaatiktii ill in * frw days 
from Europe. During
working
biaiw ought lo, and nojloabt will, 
lUe day uf tbe election, and 
only vote for him tbomselves, bulv 
lor him. and do all they can lo get 
rrs to rule for him. Leltbcm do tills, 
ind they will afterwards (eel a proud
vlist they conld,kud wbal?n duty they 
ire bouad to contribute, to rescue tbe 
ouniry lioin the ruled ilio most cor­
rupt aud dangerous parly that eve) 
gul control ofour Qovcnimcnt—a jnir 
ly opvtily and osiorioualy bent, accord- 
ding to lbs Ualimoiiy of Geo. Harlan 
hlineell four years ago, sn changing 
our furmof free Government, snd do 
siroyiug the iVaschieos of the Sta*,e, 
nod by conseqncocs tbo libenics oi^bi
‘is
irran tht >'n*kfbn Ymui.]
When 8am McKee apoks at Lai 
ter last week bo was replied lo by 
Judge Durbaro, of Boylo, 
ipouse to quesliona propounded to bim 
levlaredbia viswsoo the negro qnea- 
lion as fullowa:
lit He was in favor of edncatii 
tbe cbildrsB oflbe Sute, wbi
ick.
Id. Ha was in favor of diridiog tbe 
ihool/iiod toedacstoall the children of 
llie Sialc while and black, and in fa­
vor ofa tax being levied open ibi 
whole ps*fila of tbe Slate fbrtbat pur 
poeeto
3d. He would not furce the negro 
ehildren into Die wbilsachooliL bntws* 
in Ihvor of making a1 tbe pablicjcliools. 
of the State free and open to all tbe 
ohildrsD of tbe Sues, white or black.
4ln. He would, if a member ef 
theLegialntaraofEenlacky, mlvocste 
tba repeal of the law pruhibiuag lh«d
ingofwbllManil black*.
. >
moLlirr bat ^en alnius" 
hit .-on.uint auendant. There lias al. 
ways existed the warinrst alTertioii be- 
tween the two. and Mrs. Lincoln iaal- 
m<«t completely prostrated by her af- 
flicliSO.
niog, July 1C, an un. 
1 flnaliiig 
ids ofnear Lock No 3 on the_____ _
the Koiilucky river. An ini.i 
ordered by Squire Filtgerald ofMon- 
lerey, aud the fbllowii.g tlarlling facts 
Sliciied: Tbe nan was unknown. 23 
orjnyaariuld. weighsd 169 inunda, 
black hair and whiakors, bail on a 
black clulh coal, brown jeans pant*, 
dsrk velvet veal, no money foand, or 
papsra to Indicate bia name. He had 
evidently been murdered and ihrowi 
in the river eeveral days before,'as hi 
iiamis wore tied in front with s ublloi 
liBiidkcrchief, one arm broken, am 
many bruises on bii fans and body. 
Around bis ncc-k was lied alaige
■ :h bung* rock weighing furlv- 
mda. 11* was fhund fioating on 
water, with (he atone three 
bi^j. in tea feel water.—
rifiSjorocK.
ind squirm and dodgo the tr«e l^a____
'-'•■'rine.ovep-dicreia Kealutky. Ui
.\0,1»,
TAKICTV A'Ve. He b.M
Juni «nd, 1B71. '
JIVtr .fdrffrJiss
SEAJ.EK in REAL ESTATE, 
FRAXHI.IR, PA..
Roy.snd..11. im|miTrJ *nj 1 nprared Isiids 








.\amd Oort*. MnagAalf WoufMlto,





&iru>I. /(iaftoiu, Vrarliil HttU,
lUl A'tiA /'uol toxto iJUtp,
Si/M u/ AoimaU J laucU. fl.uy. is Mlry. 
ToolAveItt. )a, Luau itoct, Jc, J.
LiTC siir. tl.e<: Irdlaa »t.; SBtll Isi.
Th.<lM*1lnsOllh..*M. lixra.H • IJ*li.MlS>r 
Mii|x«lojrara.^JI •• ut U .tolr IH4. Iiul to
mi •till IK.MUtokl. •tout ■WUII.’-.Z









AtdsTtrylbing is th* way af 
cradle ui jurja-..^*.
ucaiod in tbe school ollowcun., ., 
P^syj and aqbaiau on public''aud
ill be sulil at tbe amaftes't (nSf^itproiil*. 
Tliotf wlsbiug sails msdtte order will fiaA 
but th* best workmen, and tbe
finnl articles of
rORElG!! m DOHSTIC CLOTBS,
(Frsaek. Eiglisb asd Aasneas.) 
FZ3>TE OA.SSxACB3AB«
HE^VERN, 
SILK & LINEN VESTINGS.
To selrci frea. Call *1 osee sad letv 
year order,
AIAO A LaitOB (TOCK OF 
TVhmA«, l*dkffffffs, Vmrpet- 
Snekt «mM ilmma^Tr*inkt







A Al’PPLT or 00«B RI-OfFR.
».v ra—IS. Itort S»*iM a* sa ^ 
CirSNCFAif^MT.








(•>p of the 
feet belli 
Oirrn X
li 1 It T Ii 8.
ofM.v.Tinr-ruMomtoT 
i niiicpuuii J dsu^Ller—'-1
M Alt III AG V2 «.
la Aterdi-en, Ohiu, on Tuod*v, July IA 
ls:i,byM«.i* UVS.W. *.,„ Mr. Kaicoi. 
Jl*'-!. m Axsi* rivBiin, bclb of ri*».
■n;a' Zinineaf.—Sinoe the 
tion of Aimes* LiDimest many of 
cilixeot have osed it, and have 
wived great benefit ihercfrooi. Ku 
lerlifltiaus can be eo*o si Jam 
,ry t Lloyd** Drug Slors, corner of 
Second and Snilun streota, Maysrille. 
Ky-.It cure. Bbenm.usm* Neuralgia, 
and all similar eomplaict*. Sold by
arcs AC*.. .. 




. •«rl■ff. Ac, CAoap- 
•rtbaa caa A«hAd al aay alAer 
palBl MUSA •! etltebart.l .. _____________
.1- They keep a Larger Slock ibsn 
any other esl*bli»hmcnt.
2ond. Their acquaintsiire oe tl>« Al- 
Icghuury enable* tbam to bny tboir 
■lock ehtaper.
3rd. Tlioy have tbe very beat ma- 







nre will pat aceiara a 
>V mALAKV OFtSOPERWeCH




Shr*«i-J bill Ijut.-l man cun muk* a (ul 
by rate.ling lh« tverot of tin. UiiIum* to Do 
on*. AiUrra* WM.WRAT,
6«W DraaHnai, New Voi
“ CHAMPIOX”
Improved for 1871.





Hand or Uft mad Cvt
,if'iKrlu5‘a;t‘ra'2
;o('* auebio*. AT A*«^RT &BICU 
tbepurrt)Storp.ylD(rr«i(kloDi.a..




for llî bur* oamed 







^yilERF. U^V xfikLLTIMES BE
Pill DRIGS, UDICLM!;, rAIKTS,
•ill, DraMift, rsicf IrUfllM,
JPB»yTTMBB.Tr, 
riM f lut ud firtidlii ft^E^I Pirptset, 
. PATENT medicines, 
%OHOOL BOOKS AND bTATIOKEftV 
liMUr, Cap and Nat* Paptn. Snperior Iik. 
Pass. Paacilt. Mmic sail Mosieal Is- 
aireBeaii. Tr*, Tobaqce, tad all 
ether erliclee esnally kept 
by Draggisl*.
Th* tWv* irtirlM b*«* b«*i kaugkt tow toi 
Ciab. Mhrtod vilh tb* (r«u*t «*rw asd will 
to wsrrsniM as raprawDlad, sad suld st lb* 
nry towMl ***b pries. J, B. DCDI.SY. 
Freaeriptloae oereNlly Preperad al eU 
hears—Dug or ITlabt
S. B. bamall Sc Oo.,









T HAT« BBIH C<>HrfLLKDTfJ ^k.V^) 
1 affand buy anolbtr fr**b tot nrdst-.
kept by tb* day. week, or moiilb as mo*l rtsa- 
on.l.|* y*rm. far n>h. Th.ra gl.kl*. *rt 
romi*ct*d with th* •■U.idtoy llPo.aSnldar. 
dfr. tohst tb* Uaul will b* prenpUy *t-
y IS-lT A B. DAHRALl. A CO.
FOX SPBIXGS.
FLEMING COUSTT, KT.,
HBS.B. F. FLB.qinO. ProFrlCI
;i.EBRA'TKD iirRIN-nS ARErpilESE CKl  
1 LrautifuIlT *i
■Riiog county, stoxil 
ure.sllli*taru)|nu*>ninimll«*fn'mPl*mint»b c, . _ _______ _
wiftb* Flccnlagiburg aad FoxSprlnei i 
pika They »r«*»»y of S.-C-M, •d*llc li
(iprinc*. Tbit h**tlhy. •JjT
-------------- »Ar OF
.,. iulandan** ol iU tot....
ir:r: ::;it
th* whole eounlry. Tb* hnUl bulIJini U 
tors* tnd commodieui, and th* table will b* 
k*pt ap la drrt clast tiyi* Tbt wall keowa 
propirtlai of lb* water, lb* bora* Ilk. .njay-'
------- toft-ihar with its maul-
-------- ---------rr Fci Sprii.pi * laacty
plan* tor tbe*. in ttarah of basJtb or pltaturo. 
Among the racillGa* Im *wniMMt will be
£r; J »„■£.■: s:,“ £-A
---------l•tohrao*lhawhlta*nd black sulphur,
'.iphur, ehstobtol*. lia aod free-atona, 











lad n>mlnc rw**!*!! tbal'w?b**t toH
wh*r* wt Inland t*>fll (ooda lUtf-jcr m.t 
lh*s any atUblltbisrut Is Ibia aactio*.
Y-aook at our I»ri oo*!
Dtmtrora Gv/ar 18 eukI4c. 
flour nf Uojittiillt prirtt.
Fine SfTvpt/rem 85 to »6«,
Knminy. HackartI, Barilaa*, Car. rir.i*-* 
Flu* Appla*, PtuM* AlBUSds. Fij. ted ,.|.
T^obacco & Cigars.
Outer ell, Coal ail. Kail by tba bts>*L 
tha k-t, Cbiaa tad GtouwarA Ihiiri .
Hadtoioatof.ll kind*.
Term* Onwh i
t«y las. w. 
•let c«a.,B 
snd tosiu
Mil low; ws wl______ _______
par eoraal, luetork bira, ea shy |es. a 4-
pricta. TkauubltoeaatoiB Is







>..2t iTi.""** vu a«iM,,‘i 1, t
FOX.A BBOTOra
i
«. ■. AflRTOS. K>IT«> * r»«r»
TMCTMOAr JULY. ,
Demooratlo Stole Ticket. 








3. AT.EXAnPBR Q&AlfT, 
or rft4KKLiii.
ron “j?ri tT3K\a tpr
.. /■«(• IH08. r. BASeiB.
'^COo. *•' aiCNOkJM.
■MmI? kAd lliu i-i. - ■■ *
‘•Xbw.
I tk'e l>nr WMolxM^toUir, sail.
;rToT., tod being drt^ed 
Unitod Slatci Court voihr'n f»l»o anil 
naliviODU cba>«« »■ Uiat aSoul 
(he <nraip)croA>e>» «sia-»Oil jacaenta 
tiis c«rti6caM oT nutozalMeiuB, 
jneanrat l» tl* luA «tlo bftit
art hi* »WB rule iHogaltr, •aoil 
>t whom B\) mao haa lha aiclil 
ain. may eonteM hia nifliL ai 
nj;a Hlaaalo aailie ^roanJ ili 
l>it tmecaM or trauihilfDtljr
i;ranta<l, aod lbea (ieitrira liim o>cbr 
right to
4ih. Ifanyrean intarfara with the 
(x-groct righl to fota, B|>un coa|>I«inl 
baiog mbtJa lo U>o United Sutoa au- 
ihomiM, the party thaa uOaoJiog ia 
liable to be aacil by an acMB io ease, 
aud coiapcilod to pay to th» negro or 
ly etbee panon ctonMag h> tw «g- 
grierod Ike autn or«50U, ^ido being 
contacted or a miaJemeaoor, ami fined 
• 500. on impaiaaaod. fee a. torn not 
exoeediiag ene year, or both at the die- 
(TiitiarkortUo Courts It a foroignor of 
/aroto-ToU. his right i» liable lo be 
contoated, erao by a negnu. ami if auch 
ofTar be found ill^ ha ia liable lo lha 
Boaatid imprlMmeut ibal pro- 
iccla tbeaegro io'uia right to voio.
Tbe negro, in prutocud iabia 
right to note, by • ferfiton Sm, nod 
iiapriaoBmentlobeimiKiwd upon 
one who obetructa that right, the 
rurcighercannolufrarercn lo solo with 
out ineuring upon bimaelf the aaine 
penalty.
The aepa inlim Cuoted pet of 
dio rmUnl pMty,^ nrosnd whom ia 
ibeewanll the proCevlion and aal'c- 
;aarda that the lawa of ibo couniry 
can gire, only bocnuie bia vote eaii be 
ectured by tbo radical parly for Ilia 
lion of llicir power, while the
When
fereigoer le looked npoo witbderixiun 
and eontempi, and eeeiy apccica of 
leglalulion adopted and propoaod to bu 
adopted whieb will Aprive him. either 
actually tR virtually, of the righiiot
abe raid I
'11\- son wlirn I nnv 
eomo. in (-rK, niilK* •.> 
thield you fronr hni
■ee that you grow lip ti 
Will you txt to lhiiik,j
Lam by joitr aide? ”
• Aud Uto liule boy aah 
-.Suw. dbsw*ehiidton“» 




nn imr-l, I win 
li'h’yii].. and 
and Watch to 
boi good man. 
soOKtimea, that
irbanio in tbe city of Now Yotk but 
few days ainre, tile raiUcaJa uniKrupii 
ill their deeigtiiH oofrupt ne 
selir.UinBil their niotiveai, and base 
inddifliooorabloin tlicir totontiuni. 
iro emleaToring to.iBnpn}fy a„d dm- 
ort it into a iiialler ut politieal iinpor- 
ance. Now poiilica and religioi 
aiming us, have ever been kept aepci 
lie. and abouUI continue to bo kept e. 
ii'we do nut dwiirvfuriisve 'an estab- 
liabed Jiurcb, ruundgl iii.lhe blood of 
the nation, aa tbe radirala linvo eetub- 
lilbcd a centralised inilimry despot iam, 
id be proM-rihed in our roligioueopiii- 
n. us they have ondeavireil to pro- 
acribe ua incur political faith.
digiofi becomts raiiud 
poiilica, V'^lilbe the und to either the 
the one or the olbor, or both. Teiwl- 
icalism>ouId be rejoiced to see it. 
TUeir revolutionary par|K>aci, and per- 
kislcni altciapla lobreak op uad over- 
li.-ww. onr repablitaa iaatitutiou could 
bo tbu more easily eObeted. Ujvethooi 
tbe spoils sod tbeywuald rejvieo to­
day in seeing evirey vestige of Ameri- 
freedura that rviuaios pass from' 
the baeds ol the peopio. to whom it be- 
kiBgs, Bad be Ivilgol in those of some 
military despot. They would glory in 
seeing every Catholic church in tlii laod 
'cled to the greunif,- ttiVCMir tram- 
pled beneath the meS of the rubbit, and 
ivtry member who gava them edher- 
ince airelckiHl upon the rack lu suffer 
ixlrcioc torture, only that they might 
be enabled lo gats power aud keep iL 
We tay plainly (hat we have no afiil- 
Ijaliun or sympathy with New Eogland 
Puriianiim. It hut always acau bulb 
lyraoical hypocritical, and iaxJeraBt 
Fleeing trom Jiruaecotioa in Cogland, 
they were the first toinatitule asyatem o' 
puraecntien aguioal lbs Catholic church 
in America. Nor have they abated a 
this particular. Give lh« t 
the power, aad all tolerulioD.w j'-’ . I 
an end. Rsdicali- . i
I.™, 'iliEriiCAS SfiTCE£S,
li. .li >.iv.r J-..1 f.. ,1
Solid «oid and Huleil ■ rrwv-lr.i
{tidieala as this Haysvirte ilepii&fiMis 
man. Will the ArpaUic-in deny ibis? I 
1^ Will lha ]>eor and-humble me­
chanic voi* fur tho artstOi-m Harlan 
wtro wai boro with a lilver apooii in 
.hie Rwats agaiatal that eeif-made man 
Leslie, who haa rtsen from the depths 
0fp‘)septy to tfio csaheJ.poailion which 
low ocoiipisa without the aid of 
friends or money? We think
AV* A aeoood "New Departure*'— 






XeB 'xtofty opens the ball in the Siah- 
ilsclioDS this year, fn view of ih. 
great iiileruatt at aiaka, tayt a cotam- 
porary, lha fitmocracy of Keatucky 
laaat commit 00 error. To be indiffsr- 
•Bt or apathilio woold be Iraly uafor- 
tueate. We need every demorralic 
ih the biala election, not to iaaure 
loceeee of our lirtccl. but to prove 
ir party frieodaio otherNtatca chat 
ra fnlly impresvwi with tbe iiii|>or- 
u tea of drlviog radicaliam fnKa powur 
.ad Ikeraby saving wliaCvvar rtiunaot 
bees may be ol eooalituticual liberty. 
Demoerais of Kentucky, tba eyia ul ibi 
laliOB are upon yourLel every man 
do bis duty ia the peadiag Nuto oloc- 
tisB»aod by iiitnuisiog the mijurity in 
Kentucky wa will prove to the world ' 
that iTo ars ia earoesl.
A«BItT<t LOOK W MtM PM-E»»y,
SlflfBOMMCr
-vr.. :
S1, O 0 0,0 O O !
Buauthoritj ofs.ipacbI act nflh. Lmo-lsur. of of to.-ch 11, lltl,
GRANDC|TCpNCERT|
On T»e«afkv*Ootot>er 31, l^TT; '
Tnckr III.. Jirrciws ut lb.. U.l Mii-trsI Tul'iii lh«t on Kn prorur«l.




''TuV.'.7di'fu!i^irr7r'ri^.Crnriil CSicwI, .ml fi.r MstmSi •-- -.?i Ty'-.'':
lunkv.^l**. ••• Tickets will KoawM ml I •-f , - NTfcBcmxiawkAJiKjor KBimte— r. •- 




h..ldcrsf ss »sii7. >h.L«l wdUSsn.lillrd t» sduMs-din lu 
uf llie*iftsw.rdi-d toil l.v lU. Thu l.uldr»sf«wh n.opon wUI W saSillsd to •*- 
Ih. t!um-.Ttsud toww-r..unb »«Itoamauaa at Mickgja as nmy bs swasbi-':-^^ 
tickn towUi. h tsSsk/ses.
Tu m,.,id. fund, fsr ihi
As:ct3. $2,675.45243.
I lloavep, anil Ifovned 
and placed her bnndt
. lunngliia fair and goldci 
hnw did ho know t(io wat thcr
K.uld
<j 1- o <; ij: >!t.
SilTcr. *Mr«rJ*latedWare.
n ItV.K.VT VAlltKTV. A •>.» I.r.... u.., 
lRr:ii-l.v--.‘is WnVml-U
Perfteted SpcctacloE,
”lAy. Ar frff*rrp«ff(/r9iir*er roar 
od'the nIflM in aniaoii.and with'prompt 
Bess ofabtolutuccrtalalr, ' .
The*peakernat,dewa'al1 of a andi 
• den.aod ihoeaeniis* itaualsdsd will 
Ua singing of uhymn.
The GzkBd CoBunBBdxy.'
ThoSrih Aniumfc’̂ ctareol'KnlgMA 
Templar, look pUee as Mt. Swiw^ii 
the iiiLdioJ Will iamaukr Thu U j 
lowing arc tho.offlvcri ftir tho prracnl j
^Te. Sir M. »LVmiih.'of}"’*'•;?* . . 
erond. Commander. ' * •• ^ ' c-I, - V:::.:!iih!




r3k" .'T^vr "s?r. r
■ rt. jFt.'ic;
tM-llW.IFS 1;E.\1)V ItElIIiF
In &om One to Twenty ^iootca
S-it u^shi'cisitt-r Tvadii iic-iui.
,...., .̂ .............
u.ti.>!t ..nils'
Id. .1,1. f, idiUii
X^egrew.
Gen. Harlan in 1S25, was agRinai 
foreign iwiBigrnn‘i«, uow, be *aya, be 
iiforil. lo ISliS, Uen. Harlan was 
uppoMd to farsigne/a voting; now bt 
IS in tavor ol Cugruus voliog; then, in 
his oppinluu; a foreigner wsa not i CT 
euQugb to vote, BOW, a negro 
liShj.Gan. UaHua wass Know ?'
ID IbfiU, a Nutioual UbIud ' -■
Union GjUfnsl.uCB&TotOktoes,
“I'dSd and Willow Ware, 
H\E Bill EiiiBiiiit UniiiiV,
O.ua. Whiea a^id EioBdias.
1 B*JI .dsr
•^idi.'llsn {-.i.iraaiif.l «i no CUsrcr,
PianoA! Pir.r.os! Pianos!!-
.7/,fv*( *7r. i'y. i
i-'.-.-.r:!-' -• -■.jruk



















I ■ !.o\ ra.i //.I/O nn-
I 2^3■ £x±l&^
I l^iiiif4.Sc C'tMiit'itf,
Vj TIKEGAR, SODA & SnCES.
./ ---------------------------- - jC'itiiiiEa <iood^ sV<*.
BOOK AGENCY! !
WHISKY,
CARRIAGE & WAOOH 
s.iA.TJxrrjkCTOiR'tf'.
- J. ^ u'ooju^
'\\'!i<ilpsui1ii
.To. 4T. hreawd airrrt,
Jlscli-lT, »l«|BViBO,Kr.,
nissoi^ r T/Ok=n
irpKE r.VUTUK!^”nil* riyRKTowm*: 
rtsu:,U„.,^,^Ui^.














W. 4. «OM A t o.
fur U..rV,: a .„-d v,r,..u. E».i m.,,
M.\Y.<viu.i;,
£A?. C7 Z.T.I-Z :i3 L:rnAi:-2 -
Asmr., I .n.. lif.iv Uto«l|.«nu>«
"..IBB lB.|.luu.-r,i. iumI. l.,.,r,I,.f.
■ •t *>U'V dMriaOol nrumpirr Bitmd-
nbcgal Uic .-oUiC ulJ slBud.' Ui««
^ W.di.JGNIlsAJluo.
;i Frrrm’'■'nary,
br u O c  j
E. Bir-ReT. Wright Mtrrlek.i,fV»-» 
iac^ton. Graad Prelate. ' 
tSirSamdclS. Porker^iof LotutoELSirSamae  S
rule, Grand Seeior 







iswiitnij cine tT.<iiipii.- lip -o... 
ii mh. ll,-.-.lUifn. r...k JI<..d,.ri...
Hysn^iiaryCoBe, .AadUlU Bu.cb
sSS*®*'" ■ ■ ■
.r I'raiik'Grand Tn-nsiI. Sir W^liuin I.’. Muiigci
1 id Standard Hearer,Sir A; II. blir^sr^ i t^uWivllloi 
d Wanler.' ' ‘ ' '
on, cl Er.vnkforl, 
iard;-Jf.iyia^/^
E. Bir Daniel Eppe 
Grand Captain of <
Idttlo Worn
Three little girla ware playing amoitg 
Ibe poppieo-antl sage brush of tba baclt 
yard. Two of Uicni nvro •■inakini* 
baiiave’’ keep lionse, a little war ujmi 
as near neighbors might. At Inst oi
■heard soj-iniflo tTio yiiungvat■"S‘; .......... _
over to Sarab'a bouse andainp-ih 
a IKlIe wbiTe, and Ullc as fast os.c 
you can, and then you came bacii a 
tell me what aiw says ab»ut mu a 
thrn ITI talk about her. and then v
Kccalth! .Beauty!!
Sixoi^rntii] Pure Piieli Hlnjtl-Iiierctiro 
of Hchh mill Wright—Cknir 









-ill go ami: toll her ail .1 auy,< uiniil'i”" ....
then We ll get* maid aa> tiaraema and JV’j 
won'tspeok when .wo. meet, just a- 
our moihcTa, yon know,, and ituil'll “.il?.!.
)>• such fun—rom'Hi? ■ Madii'l these i .„'4‘ 
ilslivcil H> some purpose?!'--!. 
nobcWf.ttbturrell'uiid . tl'J*.
.-huriuingly trained fi/r 
icM ol life id B small
.' vuuitiiH' r. s »3t 
[ Ao. n .71»rk<.t Mrrrt.









1^ A Kentucky 
irled by the vl...
. npperlaimog to .... ... 
gregntiun. that he leal lha ifirOad ol 
kiadiaroprae eafirdy, and had lo*^ 
pent to his aadieiicc lur ns-i-uuco As






giBii 10 see Him soncr once. a« she iH.uhi 
see hy hie brnks that he firaa Ihcu »>. 
and after aiic Iiud spent syme liule limr 
in urging him to rolorin and leud a
diffanyit lift, etoaad her jllsooBnc 
being iu/brrded IbaUhe
BoliciiBd«wBBa.nii|itier. ................. ,,subject <J libr I.ti'.'r ■'Who isad-been {
. r lii-i’.L'l.-','..!!! M ,ir7n.'.'oi.'.







i.,-..n. iM»,n.ju,,. .11,,.-,. i_i.to.
HiaDff.lRE, 4R0\ A STOVES, 
Gun«, wVc*..
CatTUT Moia „ml Mal. r n,..
rieutiuenburz, Miy.
T.T.'.KK ri.r.\M-nE i\~~\\-v<it-
i.i. BftsiH- h.wt-„.ci i>,i.;..i, A 
d B'lttrniliaii.i ihg l.i,.„r»-s >i i.,.- old
i^s.1. itt FLmiii^-Ur-,;, L(. 'iLneco W.d
(Anrn Krompieic Ktork of
EABDWARB. STOVES. IBOH, 
iVflilH. TooJtf. etc.,
,\i .I-T'TytWfr.-i'ti-m.ln,. l'.. , fii.i J),...
i n.Tifhgtbafj u.
7uaa> AL





yyE^n.wi: .\u\v un ^jund the
hmiigtl V, t!d> inarktl, eomlilicg of
Bedsteads,












Oifl Mii’ii Cross i’f., ncijr r/i<- /;:< ./
Andaveryela.-rari'




I ..''If Untorbii.nafM 
i Ih.-,. ...I, !.< Veu^bt
■ ii ii.ii. ■ Gl»a us s
>lic.-i..id..j.nd
r.cllity,nd
Shn.-!ee dnti-io thr hew 
.I'lji^ __ (,b vi^
sV, H*. A’.AVJE, 
SADDLES,'HARNESS, &C.
iX-wWinleiit 
........ . tort rfitoettK«.|.d.rr; "5r-.a';!




FI.tIi VHi? T',£JS cait-sa BlTI T5 HY.
f
------, . O K Y





Shaved and S.vtvod Ehiacloe. re& ‘
SWBE!





c. rv ............... / Mr J.mi I'a
ITr/ort»wa 0€fr 





l-Hi: tnvKi.M.si, IN witirii i am
1 I.Ml..; IS
„„| .ill to...1* aw
r. Planed and RongU,
MAYSVIbLE’, KY..
WHOLESALE DEALER






-1. r. .\L II0.\'U, S ans,imL 
T II.WK jTk "





Old Bourbon & Eye
WHISKIES.







I will from this date soil Rendy-
■I'h.. «rrj brat arllrie lliat roa be.CsUlbhBUnient ID Nortfa-esstvil Kiw»..N. II.—T nm'BlUl tnanuftietiirlng 8nd11..« T'bi* arry brat arltric
UAnuDEAiT. j Plete, nnd I invite all to coil and ex-




















A Fiiw nnd tSacd AVae* of
PURE BRMBIES,' 
Whiskies & Wines, 





I'opa-b, Mr dtollDg and airiet aitantiM





f a i»-w» 1T
I?
 C. K JiS^TQV.
11 «Jl* I Iwr. MRtUIlT IS UTUCB




Tkt follovtn; jt«ntli>mrn «p> MlborlMd to
■YTT-,
■ ? -9 ■ !* P
) tnirnl» IM $IA» «1.M (4.(>0 M.n« ftf
t . . , • »AC. J.M ».W t.iKi •.no I&;
• „ 1.00 X*» «.•!) «.o« l».n« 701
<*.. Month S.u a.fto s on l-MU '
T.o M..uth.i.oa «.vo "• •• -
TlijwMi'ihtioO »uo
lonlni (be Ho.nnch.Kithj 4#„gy xo the 
ind r«iioiliica«H7 irdptoa of ntroo
' ' ebvrinc ted






lUotniiy.laibo »BB»t»uf udiolao bM
bo high lodaiMVOUtt MtotM 
•Dt lonio. UoBy •thor prcporvUeni. 
purpuning lu U ourrMtiiM bikI 
bMlli;lrudorrd,And hmT* 
r. -hUo lb. ,„pul., •
a.« UonlU ■( 
OnoYwr n.( --.-.0 i».n« «bu<i a u.'ni 7b.M hh.(iu CI> 4 40.M aiM» iM.
l^w •rKtmuNiinrra,
ISjTtvI a'-Kuili'IJT.riiS
C*Miy ud my Dirtciary.
:i. Ih.i




mdijlt. M»irh, Jiibr. 




4lh Uonlti la%r 
nrt ~fU lb* flrj 
VuInniUr ind I»n- 
>i(u B>iw(t |b« Rl
,TE-v riiVUTrt.
i.e.JobrU..by.nd. 
:<gli(folni JoiB<B VicikiPh. C.ret
' " « till 41b tioiurJfy •■<IJ on (III l *ud 
ui Marvh. Joito. b^vioaibtf ood
f .vi'Kio.—Ml rarmrl. damn Rainall and 
1-aao Mfllr, Magl-Iral", M. I'. (V.ll.nefnnJ 
( Wtabla. Onitta Md on |ba IK an!) .M 
in Manb. Juiiff. Ni'lauibrf ai.J
Vw IJIKT.- P..rUt PlalM. S Y- IlMrataixl 
Tur- U) In Manh, SaidaubrV
’\w
a*.
a-.J ^•Vntu.d.J I Uaci.|: dna; llU.ni li.dd MTu«.U. :b, JuN«, .sa|*.i„W(
•a t^laWonn
. of Ua.uiter'1 
a iMToatc. aod i.
BOW rruugniual ai a apindaid beutoboM tnadi- 
=;•••. Til' »'ir<«4 wStfb atUodi tha ow of
llMUilIen auQKi M COCO lu alrlutt it all 
«aatofd,llll.y and dWia oflli. itomiih.
Cartillca(4a, »li»o« wilbout iiunibwr, batn bean 
publialiaU, atlcllngiU (nily miraculou. iwwcr 
in I'aiii.y.ngtUoayiiallifBlanJ fawrfuldiaoaaea.







U ilft-yt, (In. I.,--. in, fyu; j
Dr. L.'MctbimI! ”1 Tt.wS.M 
jpliKMlNU.SIUMpi. (Jl-!■ iCK AKD J I.ad Uen
fofmcr|y';--i“J’i.'d‘’l.v V'ln.I'n’u: K«nlU‘hj
'"•y^lwaji bn f»nH oolrar ptofraii-nally-ira. 11 bOy' ll«0




AND CONTINUED SUCCESli OF
the; c3-riE3 at
EDROPEAH CIRCUS




rgUiijala is '<)v JiiJcKi 
bf4,Kt(«l .<8l
lUaurtliutry and icll>- elTle--*J«
If; that thw ilpnocTatie caaiiidalt 
Kuverour waa an u|>>na«ut of tha rasd.
Marly ibit rout* o.- lliot 
. rig with iba-Mctibo Of Iba 
pwrPCTn-U.V TKSI)r.I'.««I8pn<-. tsmatry ia wUid. Ciry ■.rr^wapaakiiic
...... rolerrr.00 («
................. .. M<»«. OI- I th* dpiuocracy ar« on a par wilb olb»r
— ; acts and tayijina of rodiixU.aliofwbith
DR. JNO.T.WALL, ji.«.or,«n*«.=iV. Uor, Uadi,
Physifiau aSs «urirOOtl |«r«a that b* woald ...ror vow a 
i-tvjn'-F.-TvrVi Ywir,.ii^‘i..rip..v KraBliiiBacliarlrrlo build » railroad 
R ag. Bonb!r” ™ n! ruhhiJb’ fr»™ Uoringlon to L'bwanca.
uara; UCoa. froul n.oji, o.*f | if p. JiJ pol vOliBicl witb til* Con
Thai u «ia.
_______________ Uyy.lMf iviomfroti Gorernor I^iwlio IIo i.
"■ Drr^ W. DTOLTY | »'l-i- dKlaration*. Would a
JOKING Kl'PIM.lKl) \V1TI1 Af,r-
'asoomiuatad
aasSK.a Itnur^. rinu
Manaean of thli popular ctUMtihmant. an 
Whir'll llieiprff..pul.avafiit!icrtc.  boon inal. and with tbn yirw of praanling loiha public
AN EXHIBITIONOFSTTRPASSmG EXCELLENCE
IS
rmm tha yarinin CUiaa and tnwbt nf Rnglaad and It 
QEU AKTlsrti IX TUEPUurtSSlUX inetudlag 
3'liB;roo»l Surpriaing Acrobalal 
Tlie moat i’uwerful AthlelM !
Tbo moat Airt-ompliahud jestara I 
;e«.l Maaterwia Art. the moatTnaiwRalOc 




Dun iwuaa wliu baa <>'‘hw Agw. a
lo iriurm biinaolf; wliotO^'S
lU.hmani. Main Crof .8trm. oell4-y
THOMAS P. HASfilS, 
Attoraey A CosoieUor At Law.
______________ CaiUalt. Kj .
^ywiix I•I{ACTICK i.s Tin: nil
£
tbayn
.:>illn-tlMn( nroinplly uttrnjisl to. 
lUli.r.lj,
WM. H. ABNET. 
Attorney A CovoMUor at Lew.




oil* RieasurM aodabenaiaiib (ur- 
•paor that parly. K<> ptmonal 
lerulinnant a»aotiaiiim or fricnd- 
b« plead aa tin apology lor a 
vote* s-aii,a( hi] b00*at toa- 
It lie bolioTo Iba doctrinea,




m (0 be torrrcj. l*i hit 
itiyi but if he have t 
I the great prigriplet t e demoC' 
icy—it ho brltave it to bo tba party 
i.it will adniinisier tbe GurerninoDl 
itl. 0,'oiioniy and hopealy, will pna- 
Lithe Sialca againat tliu aUriDMig 
laauha that Are made upon ibvin riglile; 
il'lio believe it will aciy the bund of 
ccQlralizJition and derpuliam aiidaara 
>iir liberuea Irniii a)ionBliun and ruih. 
.hen In ihonatno of qrxi, lot bin, gu to 
:)ie poll* (iiid diaeba-so bi« duty an a I 
:it>r.en by toting the domncratic ticket.'
3XTOTIOES
TO TAX-PAYEKS.
VQ^’ AU^EUtUY NUTIFIEO TUAT A I am auO Mad, aad willoiund at my 
oUca ia Klnoiiiiithurg from tbii d>l4 until
Ilia l.t day nfartH«BbcrMa4,torw»ly*}iU«
CWM, and R«ilmail U»-f 'Rui.paMn m, 
tiding or having properly iub}«t to railroad 
uxintha Flemlng.burg. Yli^llltand Cen- 
tervill* piwdBcK aretarSMlIy requedtad (oSel- 
lie withool d«Ia, at huluircnee caa not be
. . .ilacei I




















AJOTICl IS HEUEBV OIVEJtTOAU.
guardian# in Iba county of PkBliig whn 
‘-••4 DOI .Mllad with tba fuurt dudga w' ' ' 
i« Ittl twolya moalhi. that Ibey-Biul i 
raiard and MUlc at onco a* Iha law dli__. 
’ legal noliea will ba leryad upon than. No 
















< ouw- L.U 41b .. .........U, .nd till FiiJac (
|i. Mer.h. June. Sr|.lciMUr apd IWiul.r. ' i 
r-iii llui—I'cuirrrme. Jai. 11. Uanun and .
i« borne i 
: who enterijiina Ihcae 
, 'thaenta himnelf from 
’ >aid aod confurl to.tbe 
^ i tabo airiiggla fr--m
aay for Harlan*
aen. of yiemloa.l-„uard i>i.liiily ' ' I W' ”-e~ ““'1 Ibt radical
3,»I. a-tu-MH W-kari.'. b'ajdU.y R.J ptft‘<‘''"'«r •rrica'ol radical r«olalion*, 
li by the way it waa hoped that 
iglii like, like the ion of the 
(liarm komr wnyfaiping demo­
crat to role fur Harlan. Now they 
Cnd ibemaetTc* miatnkvn, tor tbo man. 
who would rule the radicql ticket on 
the railni.-id j>oiiit mnit not Ibrgoi that 
llJarUo^roaiilaain Loui>rille, and while 
^ 'the bill granting a charter wai btfure
Ilbrl-TKiclatur*. be. Harlan oppoaad
I. Elijah Th-.m.. and J« (judec uf the n.mins f-un't v r.o.rl | *>'l’“'Or Chc
.r.:i:.'\y.1h.in.;fo.,.....l,L! 1 Ocr, ..V. ..r-tl.e J)u,
:Drn>HrH”l'iciiF^s'iTiXAI.HV.n-;*^'*" bcl...u ... .„b ii gl
...... , V------ - :/« . i.-c I. ihi, p-vi ia of .......mg fuui.i.. I»'raigbl damocrata ercrywhere. ■ „ot at Ib'eir ]>oalwhi:n the hour of ..... . ..
i li-- c,,;v/r 1 "• v"KS,iL',T,;2Z' “
S';-'-TV. ^ awdemo*aoiviH, ” “v:,“.! r,?: ■".''"■i'v'
aad doceptiooind doullo I *<» »'• “’’"'y'•'an tho intollij 
'their comrudos opon othar I 
jlriumpbed orarthe foe. Tbi 
I coma houa tn the memory 
bo III ruilii-al State UorernmenU, | ,*n,)cn. They feel encouraged
H.W i..iWu.7p,Tpi. n»d,a”;.'.v,is‘,,!,';'.:ss.
I They look to ui now. They ki>r 
I our majority ha» boon Id the 
It b. . .i.,..:
tloo o< the troth that at yarioBa llmee>iih cheeriog acclamatic 
in ilia jiati lilatory ofoar eoontry dii jjiie loaa oi a hondred roh 
boBval maa bare been fbiiad occupying' Victory fur radlraliem, and 
placet of Irani and profit, who bur#'‘'’•“W'**’* •“'"•gy. «a well aa e
,b„.i t.™ ,r..i ..d ».d. S'lsi;
poaitioaa tha laatramenta ol ibeir own j to ao daur U. ev.y homan heart. I, 
pevoniary cggniodisemeat But iheae; u« gn (orih then, daieamined to wi 
ocoaaioiia) caaea were only the excep-11-ei tbara ba no apologiea, ao laein 
tiona that were diaeorcred here and ‘U.'i wheela of the car 
j . victory Krery democrat aliould
s..«A’lU,ldOrK.
■d anuirm anil dodge the triie Ita___
ictrina.erep herein Kentucky. He’ 
rcr* r. d.aiiioo «Jtbe School fund and 
eeducatioBofthn black chijdren gi 
w expeaae of the SUte. He hfi* 
me reding for the blick childrca, 
id would not force them into acboole 
ilh while tVildren, but ia in Invor eJ 
ipeoing ibeK'buaia to all «like who 
liooae to attend. Sbl fur. neri 
hose who 4u not like tv;
ncaaler in anawer to one
r, McKee. He atundt op 
No Democrat in ibia 
»logal privilege ofuia<
> blacke. Ur. UcKc
J-«aa. 
return b
1.y..-4>ka.li. H-i4*..a.l-i; H. W. J 
........... t’oun. brill Jd Friihi:






eaa4*',7'l«'r.r'a'Ma’!a 'I'w? p t'UlkM.’lMM'
'i/ifc rirw'niii'iAd tiBcip'aiU
BOSTONA,
usys MOORE. MASTKA. DUVAL
I'l'w. h-yv.'. r,'fi.J|m|lti arrr, 
Wwlnaaday and awa.i.
• -jurlral of Uw f-|aiulag.t«m tt.ii.'ilaw .1......... .IKfTburwltyimdfe.. *c{r*mila, m .irakai..'. \t li.r
lirrmpil; lo.du
irriLL I'llAtTIO* TIIKIR 
v» null in KiaUfi 












WBBDOV * somsov. PropilcterB,
d. Yul.
rnopfvt'*^*''- 
(..I,.niim. dealing Will n
til fCm.':
boy^ is n step in Hi . 
ui'bi'ethiwD ill iliit Siuie, y«t he oat 
llcrods eran ilio moat iotenae New 
England Radical in farnring the horrl 
lie doctrine of miaccgecaiioti. Us 
riahea to hare tha law repealed that 
prahiblisthewbitoaiiil black people 
■m toiormnrrving. But there is - 
teacy ia U a di 
nu UK> iDsi nc ' lor his parti *' "
'OBviclior.s and | Stale wiabei
ho polls, givesirying with ........... .............. ..........
ioemv. Tnoea, i/iahee the priTilogo«*nforre,| an SQipo- 
ranke ao I are; body, and ofruaree he labors to secut 
10 o r ut'trial ihia privilege fiir hia party iricndi 
(t to the foe iDjCaD it be puaaible that a Kentucky au 
lagging- 'The ! dicnco would raiaaiu aud listen to op 
man advocating aiicj, an atrocious doc 
Iriaef But Mr. SlcKee ia conaiaienl 
He maetalheiuaeaquarely. Ho ia ii
loBlhaome aasociatioo into which 




• fields bai 







PINB CA8SIUKRK SUiTB; 
riN* CLOTH SUITS,
TWBED * JANES SUTTB. 





CRAVATS, ftc., ft 0
. Aodeverythlafia thews, of
crailla ui j-icjuu.,- 
ucalad in the achool oHoweun. 
foal play, and Skbt.i.sb 
private ulutdor.
Quetiion-Uow ia it parted? 
Aiiiwer-A Padical i. • lob
anconll■luli•ln^^l noop, spetkieii 
ojl awtltUr. heath,
It* Core BBd It* PnreBtfre, 





~i,E* TE NO mxG ■Engnts:’'----















t^ Sti;ha i’rHiilautofll.i rligililalur fi 
ngtOBMogii 
M retire t' "
.husesiahl 
l>»vp b«*B
kl aulhorily. In ao unlucky 
ba Wise perantdail to be 
General Jackson sew the inistsba 
bis usual Llcarsct. and erery an 
till eight annual n-,ekfages w>« i^ 1 
ifufnendingU»a^;oniliiullon m Ihni 
die I’resideorvoiftd hold bat '.br oa« 
bat to hr ez^nded, bowever, foi 
ini. The m^ko wsi pet
namenl
-iruled.
f. L liUTtfM liMrillt tM riptjuiii
( I , . TbaXa l£»«waaiaar
AiAjSAINT JAMES.
r»APT. BOLV.H.VKR. O.?. SH.VW 
Ky and AUKL'K KLI.IUTT, l.'IcrW,. leva. 
: MNrwilla for Snamenfi. nnd nil Inlarmadisle 
lahlings eyiTj TiwnJiy. ThitnJny and twlor. 
da,, ai 10 n-.Jock A. M, nnd frtuining. Inave. 













Foreign & Oenped 
^TJZTS, MTT8, I3UWOBX8. 
rtm, CITE, irir£»»nmck ititku
r^, 91, Mnrfet «r.,
MA^BVTLLS. Rl. 
*it ravs or AHNt:wm:M> roasrownifw
geniTall,
the abwe hotel and hu ...............
fbmitbod Ibenme and lipoir nrenarad (uau 
the public ill tba vere betlelvle, 
rill be :|wro<l to render alien agree-




TnaBlAO, liwbrcuw *c Ar,. 
«ep.B-<t MAVBViUrB, K.Y.
Tut LaDiti.—We are now pre.




pril Jtilh. lall.f 
that we hare per-
'-.SK"
The puMir ere nrSit - 
.•eil (lie Imdle, llinoe, 
ve iipenrd il. eii'' are rrlli
ihebevllhe 
il.<- rbolreil 








PEIHAM, BABiibS 4 MIUEK,
PrwpHetwra,
Merchants Hotel,
H«nry Brnc* ft C»., Proprieton,
iBuLCreeur. to FRANK P HURD.)
• •leg.Bl'addiil - -‘-
«;[ftb^*iUtd.ir.bl.l. )!•*• !*>**?
la paal; tod 
diacouraga
;;i,K
ir pulilirwl biatory, ■ofi'he ’
rt of fraud u|K)Q the govern, atake
t jiecnf 
oaitiVB
merited disgrace of political obtii 
alwuya fullowod deleclioD apd 
jMiture.
Bqttfmee have sadly changed, 
cannot now be donied that parties 
appointed to pUcee of greal 
reapouaibitily, far tbe p i 
definite rmeon that they might ba wed 
in accomplishing frauds spon tha Gov­
ernment. Onr preaeni ayatem of the 
tnriirwbrKsdirMtly ia the intereat. in 
idrtd casee, oi apecial oorporotioos, 
beae proviaiODS of the tariff lava 
lecare for them immense profits 
inoorpuratod io tha tariff by 
le of money in to lobby and com- 
« rooms of Coogresa. Tbo saois 
aortof eorrqpliOQ pieraiis ia all tha 
TboM oMucr* who liavs 
control of coBlracta sell nut their In- 
flueocs and decisions m rogqlqrly und 
aslormailyas tbo broker sells stocks 
or the msrcbsDt bis wares. It ia ao 
'ming cortdItioD of things, that mast, 
soosar or later, if if i- not slopped, 
work tbe moeldiiaetroos conseqaences 
peeeent sysUm of goveraraeot. 
ifr. Grant, as tba Etecutive of the 
Government, it ia beiiered J»y all. is 
vinal and corrupt, and is directly 
living at Iraqds agaioat tbe Gov- 
•rniatnt. In every dispuloo qaesiion, 
ilFvolring the honest snd faitnfal exo- 
cqtioo of the lews, Mr. Grant bu been 
on ihoclde of the parties that bad then 
arm* deepest in llie treaegry of (be 
United Siatee, or In fipme spcci 
Uist political inflaence wnld aid or 
aceompliah. Wilb sneha man at the 
bead of aflaira what wonder ie it that 
beihncld sorroand himeblf with men 
vbo wocld ue their pMitions fur
 gu lu 
mill stonee. !!'■ sU 
rife andlillle children 
plead to him to LOiuribuie bia part h 
rvlievethem Irom liieeoeialdcfTedelioi 
to which radicalism woqld conaigo them 
;os drawn from his bard
(inffs numindhim ofliis dui 
Itjinlo power who will leswi 
re; and not roh thi
instead of defraying 
the GovnrcBiuBl. Thi 
Ilia own Rftte ahnald
fthe*burdei 
iry of thk mone
-.““th'.w
.k::
urge him u, ea 
trial and dangi
rr appeal at can be made, every 
Stimulant that can iulnnie tbs soul. 
Im to diavhfpge hia whole dat 
Id drop the plow, lay down t 
axe irave In me field the onelioller 
aiisaveatodiechargo an obligation 
solumn, so lacrod. »ad so'imimriaot.
.»'Hoo.John Qniocy Adame. 
MaaaavhneplU, wh’o ie now pul fbrwai d 
aa authority for tbe New Departure, 
which propoeea toindoraeand raliTy 
that Radical caorpation, has witbio the
sbiob he Bsod the following egpree- 
iont; "I do not believe this ai-eiem of 
econatroction can ever aiancL It ia 
trary to the whide thoocy 
.UmEoa, From top to but- 
rrong. It is placing by 
IS nolflUod to rise, aborc 





another class nf peejite i i 
rule. That le the who  ft 
ter." Wo cordially indorse the above 
nueraacet of Ur.-Adams, and anioahs 
haa so far recanted as now to indorse 
whaf lie then cberacterised aa “all 
wrong (void top to boUocn,'' Uirrs it nn 
differviice belwuea bin position and 
that held by Ibi
AoinKtSooth
dislnr
igeoioae peraervity: mny 
preMinns of any pablic 
ndoracment of ibis new | (ors 'iiie election, 
doctriners'ifyingall that' time o( Gov. Lealii
; out until Voipmelmonls before Angt 
backing down. them bear in mind that wj>e< 




.hey tball have fuqnd i, 
acboul days.
i'pasf«^|,eq tha o 
rativaly liuneet aol pniquhwas oempa ui 
it ia now. L»ak for a moinwit a( 
oral Grant. Wb»t i* guing to renomii 
pale him huulie immesae pat 
and inflaence of hia pment 
Without that hie name wash! net
Adminiatraiion hatB^ betb weak aid 
eorcpjM. ret the digpoSIbqf four hqn- 
...........................dollareajsarwill bay
fully. He has viodica- 
.ed tbe principfes of the puriv with oT: 
Tsrwhalmmg |bwer. Gan Harlin.lha 
BadiuHl caqdidats, is at egpcrisqcail 
popular dsbaisF. He has veryoonsid- 
•rable ability oa an orator. Kqt fuv- 
ernor Leilie kaa met him with plain 
and unantwerable arguments uq spsry 
slump where they have epokeq lo Uie 
n^nle. The Gevernor hss impressed 
his iissrers everywhere with bis ssaa- 
set end honeel purpotea; end lhe puri­
ty Ot hii character has enlisted ani- 
d rMpeci and Boufideque. Vfesre
J of Gorernur Ltelis as o«r poliu
leader in lhia'ounir.i.'wa ibi 
racy of the Green . 
well ooogralqlate II 
tey have furnished to 
idale for Ibo Cbisi M:
ThalUk of JolT. U6^
rr~ i|iC1<w>a«U| Eaailivr.l
first ^alo*
call Uls (ant, 
to have been
le*idBuUH 
ict ir. the Jl 
It tQ inaqy, ai 
is decadeefyi
:he recelleclii
wo bulyeeterdey. T'mc.ap- 
iR pinion, is steadily bearing 
tbe realm of tbs pest, sad
ilre»dy bet
De,|ipgiiin(. R was the opening of 
•fry 1 most gloomy decanpisl pen ‘




. . .. . - l tf .  deles, to s
Ulsts a can-1 great extent, tbe overthrow of consli- 
agietrat-y, wlio. tutiQnai liborly. which has nsen eeub- 
iiehed bisoScialrecord,. lishcd by opr ron'falliers, and op 
I psriod religioualy preserved, 




ramelances.' Governor l,eslie ie entl- 
.led to Ikeeiithueiaslic admiration of 
he people. Ueie of (bom. and hi- 
longatothem. Having risen in life 
from its obscurest walk*, be now siendv 
ct in the dignity of a eelfqtado ubas- 
»r. which reflecuimperiihablecred- 
.poo bis name. Ue has iofueed lbs 
r-it of victory into the people where- 
r be has canvassed bsiijra tt)sm-«nd 
he August alectinn 
will bs worthy o| Dor
and arbiti





I has been indoublediy I 
Ibv'Btamp s
hopes of Iheli 
the Oemocniic nitjerii 
bosio.g Ibeir hopes on 
Md ^popularity ' ‘
•tar" s
ebiefta
prisiHl in mcelir 
vhosc Sinreriiy. argnmentalire power 
ind cool diapoaitioned manner glDil 
msaing political questions from a mm- 
non aenas siandtwint, hare irreswtihly 
:ain*d for him .tbs confidenos of lbs 
people wborsvsr they have mot on tbe
etunip.
The paenU ofosr county nay not 
ily of li
undeTpocrslic tri  
the Radicals havsdr 
have an uihnrilaiit. .
Irom IhB pbsitiOD nf tli . .
^leech we cau hardily onntidei
irt e a
r > 









this period we have the origin of the 
il and prMperoPi. came to thecr.';
end iurn 
If-
ir of i'iS adversj
Qnltttog tbs 
“At tbe re^QMtef Ike balow-algned 
eolored men life following cerd wet 
wrilten. which alter being read to them. 
wM dMiaretJ |q ba to their saiitfisaioa: 
''NEWBxaar.Si,C., Jaly 13.18TI. 
“We, the onderaigned.eslored 
ofMollohonwaollobsql hon o l t   QO «oM fmndty 
1 wilb tbe reepsolable sod intelli- 
people 4f thie co inly. And i
psviys 
• votes, «
foci that we moat quit 
:h bss girea, partly by 
1 a bso gorernmenito 
Ig. Wo ghsTi in the futors
ily for good uieo for oflioe. irres- 
peciivs of party. We now ilailgreour 
•slvos free from the Dsvsry in which 
the polilicea bis bsid ui. aod will do 
all in oor power locullivale a friendly 
Biiirit with our white feliov-ciGtens. 
We’say again. dialioctJy. ws arl ^jne 
with tbe tiouih Caroliaa Qdpgtdican
‘•NAtnait lUfB. 
“STakLi.'iu Yov.so'' 










Fnilta ftoil OanEiGiao6\^ j[,
Kau, Firawerka Tv,*. F»i .-r Sausat^k^ , 
M*.ME^#ycesaiit., j
Ir. j>. IN ij Tyt;.;




sNujra AMD nr.iA 
.Vs. 11, Wsar .Wsad St..
MAySTJf.I.k. AY. .
__ (Wars yrvaapil, «lla«, a.-i4 •taWn#*..
warr«alv4. C-qiSI-i,,
.A.. 0. ICX7M3I,^ .
F. G-, Kinpr'crolvL-^
BOOTs'fc SHOEf







ws S. a c.Qvaw’- ->>av..«ll
"OHAIflPrON” '
SifwAPlaninff
Poor. Su^tftlUBd Fabter?.' 
RirEtrr, oirio.
ttx a«c NOW n-frjxtt .?a;-J’-^vn:
KeepCeps^aptly oa Ha:i\




R Q IA ar ii*!” b -‘“'T ■




Framot. Blmdi. 8u><;. . ^-
^R|u_iaoiRg;F^ ' 




'l«, Rnd being dngged befu're Ui 
led StiUi Court under s (uIm end 
raalivioue chai^ to-tJ>aL eOecl; V|i 
.he (orclgocroftn >» es^sadgeeeri 
lit caKifleete ot' pnAndja^B, I 
■eeneet nef;>» *» tWdMNh iubo bad 
u>t ert hie o>B Tote iUugullr, i 





















<'um|>laia, may conical hia 
'hallenge Hiaeete Mthe groand tin 
•UMruAsaeiajUu^tyoalrauauigiuly 
granled, aad Ihes de'lirLfa kioa o^tbe 
right to im»»
dtlu. l/anyman inlerrere erilli the 
irgracs right le cole, ujiuo eomplaint 
being made to Die United StaU-e i 
homiee, the pen/ thas oCsnding 
■able to be toed by an ac»«B in cbi 
and corapolled le pay u» the negro 
aoy Vbce peraoa c^mng to be n_ 
grieved the cum oriiOU, beside being 
coneieud of a misdemeanor, and fined 
8600. on irnttniienad. Ibe a. Wna not 
loeeding one year, or both at the die- 
viiork of tUo Court; H a fomignor of 
/erato vote, hie right i» liable to bo 
conlosled, even bykiMgno. and ir»ucli 
offur bo teuniLili^be it liable to Iho 
tame fine aul imprltonnienl Dial pro- 
iccla the negro to nia right to'vote.
Tbe aagro- ie- protuclmi in liia 
right to note, by a furfitarn §m. and 
itnprieoninent'to beimpoeed upon apy 
3na who obelrucle liiul right, the 
foreigner cannot offureren lovotewiib- 
lUl iiicuribg upon bimsolf the lame 
■enmity.
CUi, The negro inUie faeored ^1 of 
ho ndieal pnaly,^ neonnd whom ia 
Ibeownnll the pnteoiloa nod e«fe- 
gaanJe that the lawa of Ibo couoiry 
gire, only becaote bia vole can be 
ired by Ibo radical parly for III 
perpeluaLioo of tbeir power, while Ui 
furaigaer ie looked spon wilb deeisio: 
nnd eonUmpt, and ereiy epeciee < 
ind propoaud
tOTl.ance in llio city olSci
few days lince. idle m.ilcai
lout iu all their desigiiev. <
lelfliib in all their moDre 









■iniur ol jKiIi 
anue. Now poliiirt nr 
.mong ut. liBTv ever been kept seper 
ale. an<l eliouid eonlinue lo be kept eo, 
if we do nut d«>ireAo bare an eatob- 
liihed Jiuixh. fuandot in.the blood of 
01 tbe radii-alt linTo eelab- 
lithcd a ccntralizi-d military deiixilitin, 
ind be proeeribed in our roligiout u]iiti. 
ion. at they hare endent^red to pro. 
tcribeniinourpoliiieiil fai ' '
unco religion bK-omet misud np with 
poliiiit, Pniillibe the and lo either 
the one or the oihor. or both. T»l iwl- 
icalism would be rrjoieed 
Their reroliiliunary parpotet, and per- 
•iileiil attempts lubrrah op nnd 
iHwwi our rrpnbliran iaB([:utloDi 
ho the moreratilyeObcted. Uirettetn 
tbe ipoils and they woBid rejviro to­
day in aeeiug trny vestige of Ameri- 
CUB freedom that rcinaius past froia 
the haadt oi'ihe people, to whom it be- 
hingt, and be lutlgeil in thoto of tome 
lililarydetpot- They would glory ia 
y Catholic church in ihe land
lUUicale as this MaytfTTTe ifepuih 
man. Will Hie/fcpuWir.m deny ibie?
l0*n‘II[Diepoor and humUIe m 
chaiiic v6l« fur Iho arltlovwV Ibrh 
who wu bom with* iiU-« ipiun 
Ilia mourn agaiasl that self-modo man 
;Leslie, who has riMn from the depth 
ofpieceiy lo the csuUeJ.posjlion whit 
he now oeeiipiee without ilio aid of 
li'iendt or money? Wo ibiok nol.
So T«nr Dsty;
Kei 'ACfty opeat the ball in Ihe .State 
eleclioot Ihie year, in view of Hie 
great iuteruele at slake, tuyt a cotem­
porary. the democracy of Kentucky 
no error. To be indilfer- 
tie would be Iraly uafor- 
•y demoerulic




Dip up Salk I
f5’CI.OCK.
AOERTfl LOOK tS »• SM TiirDar.
SIS FROM 50 CTS.j,w Kr.o'x "-riai";
.sBX,000,0001Ba aulhDrity of a.ptcisl set of ih* Uei-lsuirr of K.i.luftjf, of Msrr'h IS, ISTI.Illt TnalMI 
of Ih. tubU.- UbniM of UtiUurVy .ill giv. a
GRAND 01FX.CpNCERTi
On Tuo«€lfty*Ootol»er l&'yi*
litkHl ,1 uliiM4u'sie euhi CinlitiriialtikkculiCilurtn^
hs la.
wsllu-hed lu it fsur uou|H.n. ..f^b
L»l .ai b»«inhteditt<tBis»i»«. ..............
. it bt b.t. Tb. buldev sf rash c<iiirvn will U tautl.4 h*f 
e-f..:.nbt<AeM-—.ucltgaas b.
ten 8f Jt,SO «ch. ' 
r ^ k>.MM»bel* -t.
' . Iw >A- I -
lEHABAiiior ABWTTVT-
n the Slate '
.ur party friendtin otherStatet ibi 
we are fully iinpiwetfl with the tmpor- 
laics of driving raJivaiism froia powci 
Bud. thereby saving whalsre;' rsuoaul 
ihore may be oi conalitulicual liberty, 
©emocniiyol Kentucky, tha eyt# of ihi 
' Bare upon.youl Lei every'laac 
I duly in the pending Bia*a Dec-1 
lijacaud by iucreasin;; the mniorily in — 










j' .rsiiflkUuui thsCulUniat outs, Hwi
.................................. 1100,000.................. • - . • • M-000
.«L’5,0(IU One dirt of........ ...




adopted whir.hffiVmc, by a party, sleep 
the corruplfuQ and vuiialily cil 
They hare endeavored
! kOiAXl>E& S 





"r the succe.-'-t'^ tioa^^'i
s^by mlraa. 
esoMposiUsa erfy be lost or won 
srf'iDm the tiieiT the fioul conflict 
«»ery Suu ia *1/ Union it looking or 
wiib aa sager ej» to the result <g' nexi 
Rooday. The jfetaU ttf that day will 
aiiher inspire Ue natltmal democracy 
with reaswed/courage and lift their 
hearts tssth Vie hope of success, or 
ehill enr most snngnine tzpoulutioas 
aid proe(rat«the sTorU of the people 




sleep tbs w 
Is DstaJways la 
Mt slways la th
iM'all 
the age. 
vain to produce a disruplioi 
democratic ninks during tin 
^asa, by impudently did 
democraln whalc-ounw of
leveled to'the groand, tin 
pled beneaih the Act nftbrrubWe.and ’
■y member who gave them adher- 
t itrelcbod opoD the rack to luAor 
•eiuc torlure. only that they might, 
be enabled to gain power and keep it. 
t7e say plainly that we have no aflil- 
hation or srmpaihy wiib New England 
Puritanism. It tiaa always l>ceu both 
;al hypocritical, and iuxisraal 
rieeing tram proteculioa in England, 
they were tbe first loinalilute a tysleni o', 
perascution against tbe Catholic u’aiiuiia 
in Anvia be ...Krguruled by Die levy am 
.collection of a in* of Iwviity millioni
nf dollars, which is lint more llinn one FLEVtsnsBrna. Ki
tenth of the amount that would neccs. Jaly 31st., H571.
sarily bo collected W complete it. And Omo^ratt {/Fleming C'ounlu t'' 
all this fur whai? Simply for Die pur J Early in ih. cauvas, fb^bn I.egi-
po»3 of educating the negro chadren of Juurc, I was ihiirged ' ■ ' '
the cuuntr>-at the expense of a cerbiir- -■
Gen. Harlan in lfi». was agii.-si FRF^*' 
foreign iniinigraiic»; now, besaje, be 'XT’Rev 
s for it. In 1835, Geo. Harlan —• 
ippoasd tolorwignen ’otis--.die r.ghi j caml.d:,i
IS in lavorol negroes ^ ‘h* eanvoas we a 
his oppinion, a ton.' Robertson t 
Suougb be vole- *' false and malicioui 
Ibii.Geo.B - In order that ho migli 
IB ondcrstooil in u pei-.onal di
Rial of the charge over bis own signs 
lure, be bos liauded as the following lb
jcrau 111 
e counsels 
•se they sUa 
IS to force it ii 
been fruille*' 
la Che iVesi 
2. Whe-
fbr snoceSB a 
Oar wishes nn 
iiy. Defeat must, 
vtako tliMC who 
igib
■ ovc l 
1 the alebtowert.
tnhera—Vietory
S al  l  bha wake of former sac-
—aid appeabte every ' 
Wtbesufidard. HiwV t w democrat to ral-
have a good caoM dotrasled U good 
and honast men. Men wbo will not 
lail M diwbarge their duty to ibeir eon- 
osiiaeacy. It hiaiien not whether they 
be ear favored choife or not. It is 
antv aecesaary to know that i 
fsithful, Srus, and bonusl men. i
' raprsaeat our views, and lusuin ot 
aar eCurU to preserve ohr iibcrtii 
and Shat thsy are more worthy " 
aad eonfideouo than lb«
they a
who wi
Nor will it prove Unas 
driitial canvass in li 
llemoc-relic party nued col. . 
will seek it among thems^ without 
the aid of radical hyp-u-^I j ""d whOn 
Ihe issues of the no»*-‘ ‘-raidcntial cam­
paign ure lo bo 11^?™“'® "P- ^bc Hoi
....^.Steparlore,;-amounts to nothin 
wtiey can never bo able to loeer up, 
ind hide llwir own political abamcand 
siii)uiiy. by diclnDiig a new isnne l< 
ilw pfopb. At pr«snl, wo do no
---------.aiw.usatho-nowdcparinre.'
prefer D> review the "W, 
i.f iIm radicnl purlv from tin 
in, from ll«) liberties of ihi 
pcople.Viiid from the rigUls of Di< 
'.lates, \\Vo do not, at prosvnl pro 
lie to l^i'l’t sur oow departure, ihui 
II fusloj u|ion ourselvw and
*h’^^'^W.&parfurr"'by w‘h!c'h‘"re 
would relikvo tlis radical party from a 
fearful accbtality to foiuro genera-
ly. il 
host
rs of oiir laboring )K^<ilaliun, 
the l.nna, hclJcii. i ' '. oh
of Uovornt^ni I?*lie iux:\ion ^'»r is tliu nil? Th 
books yiAsposod to be 6-vJ in sue 
,t.),tKua w^ to be only those that tli 
C.jnmissiAner at Wnsliinglon Cil
. Their orator muy howl, 
toncruak, their oOIciols growl. 




, .he policy ol the rai|i-
icol party .a subject of cuinmon schools. \ 
Thu white man is to be taxed lor the 
sapport of a myriad uf hungry -- 
tmiid radii.-ui 'pi-dagogues—tnxc 
Die edm-aliun ot (he m-gmes, nml 
ti> purchase bcNiks for llieir use: 
grilier aniUDnling prolmhly lo an ag­
gregate sum cl fivo Iiiiinjrcd iniltiuns of 
iloilarsannually.-Wlienoirce a 
il was to bu iilisolule.—No voice of 
people was to bu heard opon Dio 
ject.—No vote was to be taken by 
layers ol ilieconnlry wlielhcr 
111 pay millions of ilolli
aisit tumt, ibcir robbers, ih 
indlanUfesibebaunts of 
tmood faith, aad Uieir liam, 
. bypocriu, iQiscceenaDtmiEtrs;
up their hid, 
air win,
hippers, tuliuos
tiiair fiendish mookeriei 








Saslaju tba policy ., 
ii ao conUet between i 
pitificaiiao of persons 
M a oontcat upon principle—a eonfli
isrcX'-r'-rcrv?*,;
•entsat bitwMO tyranny, wmrpqiioa.
and despotism, u|>on 
nd harmony’, peace pos- 
tbaguaraniecs of con- 
aiitational liberty upon the oihcr. 
Ucnca Ibe dnly of every good duno 
wralia plaialy marked. Uu caa^t 
Ail to rMognise il. in proportion « 
the mayority in tbe Euite,is rMiuclad. se 
»tll tbe rnJieaU proclaim ilaa a vic­
tory, cminous ofsncccus in Urn I'rnai. 
dmiial easopaign. Kaniuoky bao 
ateod tras to her integrity—to the 
rcghla ef tlie iiuuis —loth* libtrtioa of 
^pla. Iwtber notfuraake DiMiaow. 
Ut She voioa of the people apeak in 
, tbandar toaee at the tallot boa^next 
Monday in rcpndiauoo of Mdical 
•V*’*"!’- Ko democrat 
aboald Alt to vote—It eonnu one in 
the ballenee. With it we may be vlo
torione—wIlkMlitwimayU dcfeei-
Sy tha anited eiiwta of men pre- 
aincta ar« orrind. conaiits depend 
■poa preeiaala, Biaiee aiHwi coaatiee 
aadthanaiiowapanficatoa. Rentneky 
haa bMh beflod, acandslixod. and per 
•aettod for Iho r*-=............-
aba aaatoined to Iba eonsiiioDonal 
figbtaorbtr paopie. and her doiA-
ion to tl 
eabvers
American hourt. ilodicsliein ia pow 
urieat to ouavinceUie people ot'' 
piiriKifce, no mutter what inoy
... ...-------preionsit
lid pruiuieo I 
that leails to death, eo mi 
I me good 
. ily ae a p
damnation. The Democra'. 
arned thia. It ia noi a a 
riee bauing no basi
path II 
relyni
il t iU good 






the devil woul ii c
iiust we 
i c radi-
p ic is except ii 
paDon. bat It is demonstrated 
as illustratod in tbe history of 
toal parly. Th.ir reewrd is ih 
ofbleod. inlniay and evim. 





iralilical cormptioo. Shame, periury. 
and beo faith, hv^iarkod ilioir s 
fuotstvp. and ar«TOD]>cd u|Kia
boasted system of ".yrogrn*." ___
have drparfed from almost every ebli- 
gelion of Mty and honor, ead now’aak 
that tbe Dcmoeracy ehall make a -new 
departure," by endoralng thieves. 
Tbank God, the Am 
never rntilv their inn 
ify-tbeir evil duede.
ml^i'l :vx ;siptm this :




n. A M. neBdelvol 
Mcili'idisi l.'hurt-b South is the
liduicibr Superinlendeni
.plviidiU^iUvcr. All Ueinoc




.. IT.oud Ton GiltsDlfil.lHittaavb........
.. lO.lKli) Eirtrsa tiilU olBlMil aacb... 
.. Ib.UUt) KighlecnUinsoiBltOOMwb... 
.. U.tlOl) Twenly-Giftsnr ITOOenrb.... 
.. lll.i.iui) Twcnfv-fircGinsoifitKKIeath. 
.. 12.0in) Thirty,UillsolA'-OOsacb....,
.. M.uoo Forty Gifts olfiAbOoBch........
.. ItMHiO Fnriy five Gills of «ll)Otacb.



















sell nnd llic 
doeetbe lai
Tbe Lexingu
I'‘'lb- l.rlbs loItswi' cVrll.knswB ss.
. «b- !,•<» .'..SKiiteJ tv bv prtMUt si lbs slut to tiiisi
lui,„i> uf (irts.
...
I-IU-I IMU..S1 1«1> Is
ibsLssu.lUt Ou.
GlIssntsrgsilMky, 
> dnning and disui.
Jo .Irny,. 
every where, denuui 
false und mail
I- |>i~sc«svd property.







. ' I1..U T I. Ru>SMi
Officon of the Publi ^Ubraij of Kentucky- ^
' the which t
fered.
? !S„(,prinlpiKlrn(. »n-lrr lbs i irsct un i-fj* ,
msiu-tussref p;di,.-«i>>n. Tti«v »b»ll I 
ni-hsd l.vib« S„|,«-nnwndent l-.tlN- di-I 
iii‘H-s.-I„f. sn.l by il.s l.tisr to lbs lu. > any influence 
'•‘“hires wiihis hi- anboeicclioi
ay Ibe i»>l ,>f il.r i,s~l«i







lawn providing fot .... 
parchBseofGjIliiislIislory.it was l-i 
|>ockol» of the pis,pie, wholli. 
islieiliiornot. It. when the 
gentlemen of the Gommern.it elate that 
Cho bill which authorised tbe porchsHc 
History takes 424.000 Jol- 
lera ovt of the School ft ' 
that ihi
•eatalion offs t that is
can be taken from _ _ _
by A rote of Die )K»pls of each ectiool 
dis! .......................
they
absolute end un- 
ilty of a repre- 
BBthoriznl 
bill itoclf. 
hich Qne dollar 
School fund
47-dohpG, Carlieio ia the Demo- 
aticcaadidaiefor Clout. Governor. 
Tsue for him.
Sit.Weu
What if it did? Wbel can tb« Ctou- 
merwif make oHl* How ere the people 
elTecied by it? XImy are nut forced to 
buy the book. Thu law does not <ium- 
pof them uiappropriJtotiinglo dollar 
from ibo ecbooi <uud for the paielmso 
of the work. Il is laft to the vvtors ol 
each aehool dUtricl ia ibu hute whether 
they will or out. If. by a majority ot 
ihavotoBofanyoDc duiDwl. Dm book 
ken. it ia U> be furnialied the dis- 
thus voting for it. aad Cho sum oi 
liollnra IS to b* doJui’tod Iron the 
Bnt of thuselioul fnod that may be 
autb dUiriei. IfDie volcra olany 
district See proper not te vole fur 
bing. Uonoo, it 
not lo l>e forced 
: by llielrcon. 
ya insjority of 
school diatriel. 
have it. ifthey 
to say so Bt tba
one 
ipollcr ofradi- it, it ____
in of b#r inali- will be seen. Diet i' 
ioa of bar lilf r- upon the people e
. ... —^ legal voiiwoleach
1 our pail nowf Shall | Ifthey want il they car 
' WO io tbt do not they have only
This Iiooot indeed—Asplendid speci- 
msB ofgniio to dlslribato to tbe be­
nighted mimls of tbe people of Ei 
tucky. Afineelferuohood-wiokthose 
whom the Cnaunercinl nay think know 
belter. 8oeh declarations 
to the iatclligoace of the people of any 
portloB of Ibo Slate. There ie not 
woman, or child ia the Stoii
Nn proi^f will 
Therctore. I ft-d
-iiial will bo ei 
•ry g-Hid cilixc 
ihcchiirge, iin 
t iu crculutior 
in Ihe carting of his Vote 
1 next Monday. 
Rr-IH-itfullr.
K A. ROBERTSON. 
tVe cannot but foci, tbut wluitovrr 
impresiioD may have been made upon 
tbo minds of the people by the circulu- 
lon ofsn--hn rcijort againil Hr._Rt.bcri.
ipdO bis
ihorizud til
the same. I point, in the liiieol'public policy.
■ble prool ,,u;,o so gcu..n.u« Da- cxprji,
"I-" "'O “"‘•j'-ot 
ryot us. nnd ryil quite sr 
prompt in un.'wrring ques 
■dving importuiit Jioiiits, v, 
ipoii lb- we of ail clc->-li,iii
lions, uiiliss we prjvv llmt ccrliiin us 
-ealioii, ul li,e Frrf an.l G.r.-.-rrc. w.lli 
r.-latioii to r crtsili icgrnc. U-iiiL’ pr,s 
cut lit tbe (>,-ino,-i-.iiic Xliln r..i.v,-i,.
some irajKirlaiil; •Aii»oi,r. fc. ,.,, 
lic olicy.






up. sn,l Ihs K’ft »" drawn fssw 
i.iUr»iuo.»i.s«o.sr|in«,ee». 
cift.lh, dsrsIWdfsw. 
l> sui Ihuiumi cr Uaking bouse
hw-n't usniea U.-ksu sre gewd
Jort sl i 
s public denial i
1 IIAiV B. ITTrilv
otborixed: part, logelhcr
notice of It bcrctofurr.. no person who 
efilrrlnin, iigondli-eling nn.l wist, lor 
Die euccesa of tbe Democratic ticket, 
wilt be influenced by it in the Ic.ist par­
ticular. Mr. Itohcrlson is well known 
ill this poBBly—Hs ia one of iu oldest 
citizens, and among those wbo knew 
him beat, be ia known as a man ol 
honor and integrity, ilis word, when 
plmlgod was good w Ui, bond. Tha 
raJical party has heeii busy in the cir- 
onlation ot these reports since Lis 
nomination. Thil .-night beex|ictied— 
but among dcinocrals, wno prof, 
•ympalhy with cither the radical parly, 
or ill pael, preaenl, and future lineol 
policy. Mr. Boberianns woi-J, end public 
declarulioo should be amply suflicioal 
lo remove any feeling that each reports 
ly have excited, and induce them at 






j^.ntpfrund qii.:.,|i..i,s, and in,l»i 




tdy ■III i-v 
lutes t.l pi 
people..P
and an effort to diver 
no ■ from mnilera of prim 
question «t fact. III.
r'S;.
B A. R©b«rtw)n-Tho Bherbnmt 
Bndge.
AaoUur Radical Falaehood.
•renlly reported by 
the interests of thu 
that £. A. Ilubcrlson
scarcely, ilb t-ii
moat ordinary degree of iottdligence, 
bat aan eeo tbe cloven foot la tbia bit o 
'arnitig. Wben Monroe, Metcalft. 
Hart, Rocki-aslle, Lanrol, Pulaski, tad 
not ouly tevenig other euaeUet fa tb< 
Stale, ba| every coanty, city, town, anil 
sebeeldiKtrielio ibo ooDro State, wii/h 
to he robbed ol a porUoa of tbeir school 
ftinfi for tbe cducatioa of negro ebil- 
dron, let Ui/m vole for UeoenI Harlan: 
Wbosi Die wAiA taxpayera of overj- 
eoaaty ia the fxiate do not wish to pity 
heavy ta|^ educMO aryror children. 
It them vote for General Harlan. 
Whan tbe poor toiling thouimad* wLo 
inbabilour rqoeouin eoaoliea. aniJ all 
other portions of the 8uu,'wboae daily 
broad is eirned by ibo honcai swcnl of 
daily toil, wish to pay » porDon of 
hard earnings to edHcaie the 
childraa of a host of lazy vagabond ne­
groes. Who lounge about our cities end 
towne, to idle to work, and toe ttojiid
It tiae been 
.boss who are 
radical p.-irty, 
ligaed a petition . for the passage of a 
aw in the intervA of ibo Shriburno 
Bridge Cl . and dclrimeniD to the pecu­
niary intt-rcsUi of the good people ol 
Fleming and Hath eounlietr Tbia, as 
also the other changna prcl'erod agaioal 
him ie falre, and proof is defied- Hear 
what Mr. Buberiaon has 
yia aubjcci
July _.
0 the Petple of Fleming Ct „
1 have been ebuigcd with having 
signed a petition fur tbe enactment ol
is e^roiud UioSharburno Bridj








ant questions bave b#«n prniinu 
hreu.Sli Ibe columns of the Dcm. 
o the m.licnl caiididiitotofthiscouiilvA. 
.n.l more ll.an once o.ked Judge A oi
be .'!r.ifr..mon, tlio Judge has 
and refiiarj to answer II 
|.M il •
nbod of Hs
J produce tlie proof.
i tobu skeplii 
m to tianypenioah ,, ...................... .uimu this subject. 1 rufor iho i 
iVm.S. Faut. ol Mciingsborg. il 
Freaidcnluf tlie<;oroptuiy wbo will ii 
hem tbut I not only did aot>ign 
-ueb petition, but (hat oo aucb 
petition vw ever in oirculetiou.
Mcspccifolly.
E. A. IlOBERTeON. 
itliM fiiraislHKl uwilbthi 
fullowiiig refutotieo of this bsM ant 
raafieions falshood. He says;
FLcmsoroina. Kr., ]
• July 3Ul. 1871.f 
I am. and have beea daring (he lasi 
fea- ywre, the I’resiJctit of the .Sher­
burne Bridge Company- 1 have licnni 
It recently reported that Mr. E. A. 
lioberteou signed a certaic 
praying for tbe pawmge <f
Ee
W hopfti that Iho peo] 
nisfiim-eol these fju-ls, and refu-c to 
lend their siip]w,rt lo any mun or set r.f 
men who hsvi- not the manlr spirit in 
li-ll the pi-r.ple what shev hrtiere or 
ere willing lo ifo, when ’failed upon in 
tha proper spirit.^ Our qursiioiis pin.
mate.and p.-rlincnl lotha pulitiral is 
sues invnived in the pn-sent rlmvass. 
and such an the pcoj.lo demand-un an- 
ewer to before they can n pis.. c-iiher 
coofidenco nr trnst in Die radical par­
ty. Silcncn andersuch cimimst.nnces, 
in pppsiimcd in give asscnl. Hence! 
the mnUerss loft willi the people lo 
whom it belongs, end they will, on 
t^ho first Monday in August next, ren­
der Jieir verdict accor-ling to the best 
lights before ihrm. Thoco who here 
not the manly impodenee to avow their 
goellions upon maUers ot seriona -pub 
lie imporinnce. .le-nrve only to be con­
demned at tbo bidlol Imx, Tins il nn 
- e for erasions, A clear record, find
Jctt defied p<dic.v, Is eipcrlcd at the
ids nf any party (hat mav call ni>-
Die people for support.
t cDtion of Buyen.








So Handy To Use At T>u) Table.
XiloSlDIl-fS 
X’ewCash Store,
NO. 10 AS U.SL’ALI.V FOUND ON 
H.kNDS.
■llbni I),b(II.
JtK.V H. DBUEt-L 
'4AST HCINTIRB.






Plrminx t'uunl)- <m Mon.r.y Tih d,y°cf*Au(:'
n.l f.-*thepUfpois<.ritliwi.agaisis otfer, 
Wvwiubertoeseh bfsLch cf tbs
“L •y-c.
ivcKricK.
I TlIKPirKWftiKuF.iKTTLINO I P
I •>«»< •eld*'- mv’l-mi
1-Jw.r.l .) n,.l|iv.n, „,y .has „d low . 
sad o.<u d.-.jf, ,11 (wr.ani indrl.tud In n
■ul.ll* r„end. fu* Ih* bU rtl l.,7
■ KHli'.v h.»a so freeiv ,nrl full, bwu.urj
. .. JOnNO.SLLLlTAK.
SAM. M. McDonald 
**■* ’
Foreign & Domestic Dry Goods,
Silks, Dress GikkIs, SLawIa,
FANCY A KCRNl.SUINO GOODS
CI.\Cl.'«nATI, OHIO.






Ty iiiuii I 'vjii, sELLTinrap ox
iwLiTeryMe!




Horses, buggies and 
hacks for hire at reason­
able rates.
Horses kept hy the 
day, week or mont\
' We •will make a spoeUU^ «r 
baying and selling horeos, sad 
wUl give special attention te tk« 
breaking and training horfoa.
Jn,s l-V if ^ * FLSXiSO.
Fresh Arrivals! 
Fresh Arrivals!








wng.hi.-l, .ill i. f„u„j s
-SI, Spire, loi'
nARtow
nJ .Sug,,^ Coffsss 
III. fundlsi. AUs,
l»STERS,SIRDI«ESlSliai)l, 




^Aiwaualiioe sad sll kinds ef buoUag
Parlor A Cooking Stoves; 
WOOD 4 wmow WAR,
XjRlMxoco Ac Oi^ar«.




WfTEBS 4 MIEXT lEBICIJB
^ -FOR SAI.R At-
?>udloysnmg torsi^
THE PE^OCRAT.
PB»tJ»n»o BTrtY-IWmwT Mmhim. 
BT C. H. ASBTOir.




(fS u iKrali r.>r th> llRUociUT, U< tolicll, |
>•«•>««. U K-.'.iiH brwUcrlpli(«,4e.
KiertfJ U tils 
ifil/Ua
sjreilivns to thh mlr is unyraM
IV AU tuh-trlhns{i 
fspermarltd ‘-lillifillbtihsnfl 
f»r lit limt list /kr^.arf puUisieJ. '*
Wftioi Ihr .K.,iuc^, Ki,/,g
•nd rtH.iln*..,ry ijaptoa uf aw^ouia
•»d <toprHM»B u( Ill charing •
Uo.fidul tigiii, ,p„k«Vl.» lb.
•kMb, «bAP«.(uI( tt«lrfw»«mionubMUb. 
«»potimirtt la th« asoali U naildu bu 
•lUin.d U. unm pofuUrU, Ulh. .b,.r. ipK« 
Mf llai< it bu b«ci) b*run tbft aubUc. ur bu 
------Ibtbirb-' --
iruduivd. Bitd b*u prriibrj out 
ly aM, *bU« lb. f»|M4j,ri.y of Hutu«t> 
8iMnub nutrn nmilii Ju lo laufritc, dd<I la 
B0» rmaagnluJ „ > aui.d.rd h«uMl»ld luHli- 
rtte Tli'«iifp.u which alUncU (b« uu.r 
lb. fiiiurt rviarai M (JAM lu Tlruiuil ■)'
i.uWiilwJ. .Iicaiine It, irulr miruulou. [k.wci 
Til cua«iinib»ci>.iuful.nd (urfuNimu. 
M tnu tin.. It W«n>t idl. taduinur. Ih.c
aSr p«mo«ralfl, *ou early.
Sitclien .VofJrf—!i«a alecUoa netxw
JTovH/srSalr.-^U. H. Taagar, Etq 
•r.T. fur »!• * r.lutkl. hwH .nd lut tliui 
trd i. Flauianburr. Ku adurtiumw
Ao/i« t« 7Vx-i'.»y<r«.-Thu Sheriffii 
aow rvllartinc the tun. IVrMni will do 
wtll w rud th,.,b.rlir. BoUoo <■ .oetfaor e«|.
r Vote till: 
1 acralcb oi
/"or Milt,—A totajad linnU' Uo»e‘a
F..IHR Muhiao. H |wrf«4 maolni order. 
U 111 L. •old chup. L'.ll .1 IhUodc.
• iTloaunt llltle bo|.
cm. ..t SI nt»r,>. Hoi.1, UA lut Wodnu.!.; 
•••aing. Th. donro wu kept up until "nuiU 
ufiy la lha ma*tiid*/'_
Miaiofu Satite.—Orv. D. Tuemc 
wi:)|ir4^M ll.oKpiovi*! ClAvhin lhi>
l it rrlUUr in .IIVum. .dU it i. th. r^ 
lb}’ of Ibo vuutiJorutioo uf lb« tOli.-.
efIUspwt
An a call meriingTif ll^loway-tiodgo 
il<l lu Ihclr ball .1 dlurt 
13 A.D. iiri
.prruing tb. fuliog of tbit
luth.ditillir.
ii>or<>'|i
Lo Ige III regard 
Orulb.r Bcniuc, Holluid
ternaro fr..ni <ur isidal our nCiKmod Brutl..
and friaiij Uanwa Uou..j.p. Iboro/oro
Aradanf. Tbat
urouPfrinid ai.dbr..
•uLmItlul.>ntoih.wlII<.fth.Utwad Uatur i.f 
UaitertOBlItwMwnlof whoM RaTol wd
•ilund lu tht (.cruiiwd family Ik.ir baarir.it 
•}i.ip.lhj- and .Madnlcnya and miMl Faruullp 
j.r./ iliat llir .milu and tilauinic of lha ev.r 
livinrUnd m./ mt and abid. with tbam now 
-iwfurward audfuraaar.
raing. Cuminuaidii ard boplits i
r UfiiiocraU ac« I 
• F. llarf(ia and i 
jn ynur lukotn fur ll.e iirm
Himlmd. Tb.taoopxnf U>.
b. ..lilt lo Ibo Flrfliiiigaburp _______
puLIi.-.t..« and a co|./ Iharouf full to 
raoTod familp.







AFD CONTIKUED 9UPOES8 OP
Tnaa &h.e;at
EUROPEAN CIRCUS
I the AmiJiithealre old Anl.y’^ LolJoo, uJ L» Clin>» to- 
... periale,I’sria. *
AN EXHIBITION OFSURPASSING EXCELLENCE!
a pau wiultr. caUad from Ihr aaHoin ruin and town, o
lOSTlribTISUUISUEUAKTlSTSlSTnEPaorEl 
Ludv Ridfral j Tlio moat Surpriaiii}; A 
•alriana! Tlie moat I’owv'rlut A 
I Thordoat Atcompliiliv moat Roiinwned )-!iiii 'l lie moM SUilifiil Trciiifi
Add«tio.lil..Mhn»h,u.uoLl__________





■\70U AlUSUtREBY JiOTIFIEO THAT 
J. I am auw uadp aad will allrnd at nir 
olSoa in Fl.a>in|iburg from tbit dtia until
tidinifor haring pruportr lubjut to railr
uxintbo Flaminipburx. KliurtUoand I
^ OIt whhim dohp D indain 
ipactcd. YiHjrallontioB It 
thnpruTiiion, oftholaw; 





Ml. Curm.l Bcpiomb<)r..I5tb.al6lb. 
MuanUiU.Seputmbk’2QLh.
t'lummen Ulll September.. .80lb.
Slierburn. September..2eth.
Hilltboro Septeiober. ..S3rd. 





Poplar Plaind.. !9lii * 30tb. .80tb,
B-A. FLUMMbft Blitrir.
immioiijiRDiiiisi
■MOTICE IS HEREBY OlVEJ* TO ALL 
11 guanl.ana^ln tht r»ent» of Flamint who
lha laaTtw. j IhaC.’grl Judj. ■ bt. that Ibay mutl
■ar^
f.>rward and util. U onew u tha'' bw dlr^'u. 
or irxal notice will bourrad npon Ihnn. So 




En..wn to th. IVorU- and m'addltiun Iboy ha.. t...nr.d The Oreat I . _
i>ii:>' oi. i.’i.:itociou« i^io:>s 
Mr. PIEHOE. the KING o'nhe LION OT
l li.r. ar,-II,. k-e,!. .l.ir-l. „,.d« ibe.r C%«-ap^ fYon tbrlr OlgM. at AilI.rt
.1. baml.uaiir papor Uua naak owl





HuI Poi CAUP.toa or 187L-lthu 
«n aWlIre yoaratinco ll.ocluu of our 
yeur 111. riril war and Ibiogi ara now milii 
tiu'm. drn.ly ua a {<MM ha.la. All itli.I.w 
irt'bindiu ara appruachinglbrol.1 anti.w 
'fU and AnJr.a T. Cul, hu amUarbad in 
'Ef“-*ry campaign fur liTl. In lha t 
ir.rillft Sre hit adr*rtl.cin.nl elua
.o a  nall.ra uficMrmti 
•• .irial a very prauAHIrr Ir 
mpendcnl In roM to iba C 
bleb wi ab.II uUpLuuca in
l.rginlnt.ijO niid elect lilin.
iiujf -KiZiZ ■-'irrVfiamllel Sloek.
ii'iaanag tlileew Inula'a In clrcvinrar.-i..-,
Iiid .rii;aing i.n. pound and thru ij’irn.'iv . Kui 
II I. uo-.dll.aruri.ly.alI.Jlb. ••T,.,,.hr}. •
Aimrr y.inimml-Sinto tlio ii 
duclimMil Aiiiica' Liniment mnin 
our citixciin liuve uu.'d it, and baej 
ccitcil tir.-ul U'lictil llierctrum. > 
eruua eerliAcatea inn be aeen at Jn
laclu'hafuta 5' * J'l'T*''* u^ingnet r.





lu I artlaia ple<nic |
.....-....1, 
leuralb'in, 
Sold livill oimilar ruinplaii 
ruinriatt evcrywli.ir..
>r. II. J.IihImiv. I'rui;
Betrrai Rffiaunn nliy Dlmmlll,
•eiinw KVif. or Mujatlllf, *i>.,
- -........................ ..... ., ~btaBira. Ibt
.. ah. lilourins hr. < hiAd«».. ■ l ii^brr K inil^ l
trT
>1.11. lay ,e iwlla •aiifbl !>.•
liJoiir—Ae will be I
 next end
>H rnlii II. kcl. l.rl tlicrr be 
aliiitnf el tnie eleiliun'.
(irns ('om>a«
•-an from a .lonklo 
lM« {wperTb. Orewt Liu.’pran t'ircu wil. 
eihihu allhit plac.ua Th .riday Augutf tk. 
Hub IBIS. From uar cirh.ngrt dail.r.nt 
roilicoa of till* rircui wo ateei.nfid.cil that n 
il UBO of lha tut in Iba wurld It will .ih.l. 
It on lha lot ofT. C. Neweonih Ub.w c..wn 
lu grand »*tree. into Me will laVo pi.. . 
about luuVlo.li. wb.cb aillU a graad tri 
wmi'bal proi'uai.m eouiiiliag of guigcuai 
obarinU. I.LIaaoi can. Uaulifui aoimnli. 
hrixbt harnen, nulUlad K nlRhU and band- 
aotu* ladiea all furmlug 
•pocucle raraly aun I. 
nd.l,«ercryU«jyla tur 
llrul Ramptan Cirvm. Two p«rformanco«, 
altcnaoaa and ttealog.
Tlione who endorse llie eport l 
«r isna ftUKew «fl< >iE*Me the- Hndi- 
Ml tieket.
Anclitr Crmii Comi'ii^.—Tito Rreat 
luropran Clrcii, It coming lu Flrmingtl.iirg. 
It will tikibil bore <m Angml loth. Tba 
Jarkninvillo SnUittl i|<ralu Ihuily almol it, 
Tha Great Euiigtli tlKui, wbirb bu c 
(ad lha fundoi anllripatuuii of lha Juvini 
r portion ufeur evramiinily fur Aayt |..ii 
Como and goua. Tim day wat an unu‘
’lilabi
be.-|, 11 Lni, 





mow on the Al- 
lo l)«y ibiir
tire *cry heel mi 
•eery eosTesicaM lui
niiiiiilneluriii;;.
dill. Thev tinJrndaml H.cir bnaineai 





liun rto.edui kingin frtimrarly uiurn until 
higb notia. Oa orrry hand D.lgbt Im unn 
Mitleludi and lut.m. nunUring hand la 
band ibnaigb the plnwla. anil gaiing in wrapt 
BmaunMidiBU.a huge pMturial |H«ten d.- 
pirtlnB (he wowdcri of tbe ramlng ihuw. 
Ib'tail doalrra in imp. hou. ciagrrbrca.l and 
p*B-miU druve a lircly Irads. bat otdiairy 
l>u>iiimi war not rnlirened much. Tba pro. 
cuab.ii tbroiigb the ilfrol. w.i mlly grariil. 
much tuiiurior tonnyililne of Clio bind hrrrtu- 
fura wllauuad In thia city. Uoriae Iba atUr- 
mionlholarco (wrilion wuflBtd to lu u|. 
■»i.tca|>iriay. and Uia Mforiaanco iiwmad lo 
nice uniraraal Milifacllun' , In fart, the unin- 
Jm.nia Tcrdiciofthouprcaont •um-d lo lei 
tVil il wca-tba ba^dratii ihry irtr uw. ' 
Til. entir. cquipmaut-paciprii. wagont. c. 
iumet,4c.,—anbran ai:v. aed Ui« porfura. 
ratrt iilealerucl(r.iin tlio bighcal rank ofe o a .. .. . . ..
Ike piMlMion in'the Vnltnl Sulu and 
- .pr«ntiHnl tnalure iX Ibb
------’'dowelllo liaiUlr.
Iking to tho b^rSTi............il that they perfotin Crcryi 
Ihatlhay ad.uUao, oaiiuing'nulbing. 
crowd ottbo oac^ag pufonaanoo wu 
' larg.f than la Dio ofidlmnci...............'ntnen. aad ..
ayinnt bwragoMawne wilb tholr
rafsr.-to'T.'KiS'i:
they ip|iair in Cllntop. Gne of
Il lhaao (in.Ai. . 
and crarj mpioyo, . .. 
:mad to bo umperaW aad
Ik. m 
ugh" ' maiaacled .
fron the h '^^^ oatlan up.
SBbUityaod EmaetatteB.
bOityteeiBoth eroiil tho laA 
wen Iba foud IKU niariiae 
ury, then, for thou lufforlBg 
Ing^mpiendi '
dy that will UroagDma the alamaeh and di 
pih«ier^na.: For, u a«ia u Iglt dulrabie 
ebjtci bu bcei d>td the fcuUhlm-
Bitten bare etuin<4 a world-wide popularby 
In iiKb caua, and bate bean prorea tba bail 
^•bfO* »mi*-ef renoTlsf ecaili^UoG,
M.J. SAVERS.
SEALCB Hi RSAL SBTATB, 
PBAKK1.IR. PA.i
BuytandMlb Itnprov-.l an,! Itiprnrcd limit
srvr.’i.s.r:.,':.'. cii's-w-;
a^iOjoy. N. t. traaiouutii. 1.XU Bnmiwar.
nchalned l.oaar
-. Ih- lul of 111* k«»iM.r,






FM iroumft, ritfulo ilanpa.
>W fliru. t>aniw. .VMmry
>jrcn,.f F.ritoat, Arra/r*u. or Oruu. 
.UumfO-aola. . SMstisIl ir<mfp.Ut. 
aUls^AIIKisAs, Fbimrrcd Art 
.S’.r/o.«. R..p»onc, • OwW llstU,
Psii Ent, «W Anri* Mup,
mif of A sirnsU i faweft. in Poultry,
TburAocAt. Um.boa.tc.t-
Ltrpt liv, <I.D«; laall lit.
Th. titnliu ou kM huw U ur u . LUtmut 
*'l?uj‘*MI.!r5irwa^’ “* '■
ITWI •WilMon.ltiar ■h.ailk.otl. I




A ART DUrUl.LER i^iibing ifa. m- 
A riceln, Bu.ion.of .[mrly w.li aegntintad 
wWb >lw hml irat, lam. out mrOt. of makUn 
UrahU •.!«. oar adiJrem b.. P. 0. Bui beo. SiMa











ebrewad bul quint men can ‘
j,,OK.^
«SS DmaSway, New
Ufjx.i, J.H. pn.rrihu iirniN hiooi.. n.„l i.y 
llieni I.i-k miwctlng to Ihrir l>-hi, Mr. Pie
.D.Ibil..,n..nd,ficr.Br-t v.r,-ty „f T|I III U.I S<i .tXU DABISG KE.




! «ior.-i»« of Ih..lr nitilarioo, i>ower drove 
• ttlll ENTER Ibeir OE.N tl rarh 
i .VN  KIN ATd with ibou
Th- illrarli.ini of
I a |.«.i^c illu.ir.n I.. Ihcni, 1.1,1 th- V-n.-i'inent bee
.XZL^G rrnCCT display and '
grand) gratuitous EXHIBITION!
Which marktlkerairMpflba eiul.lubmcnl into urli pUr. of Kthibirioa and 1- whi-h ih 
IDMI-an.l l•AG^:.\.VTHV..l.eJ•lt..• Gl.llltl L6 ..f lha D tVS OK I IIIVAL 
SFI-EMMIKAot Ihc KU.t.Dofihr CLOTH ol (iOLU. An ExUibitiuu wl.b'l. D 





J'‘G«“»J«'')'hinK«*erbclor.uoa. Amongiu U.VS V BiU . T .t f  REB wlUb.
THE GRAND CHARIOT OF .BOLUS I
r-trinciipon Uicrnlrr lli.- Call 
AlAirti: and A yXY!.!. , 
fl.UHW- O.ruf I'oiifucllii alol Srpli
«cxr of KalHbla, arm-d
. .ilfilafnrornierAAIOi
,L OPEFtA BAIMID ’ fK nnBNE nrcEPn.
ipbic .IO.-I «i.o„r,"
ml Sleetla. Kollowinn tin, rmuJ 
Ih ilirrun, I'.im.ng and Uuld, luding
CJHAND AIuLKOORICAIu CAR.
lb. .1.1. ..f will, h i.>m’n..’hiirming V„„„t b» . m.ml-r of L.di.n elad i,
rioo. N.t.nnaliliri. f.ir.n.ng tli. I—i.iiful Allegory of “PEACE,” and mad. 
Ihrtllinglc impr.-.i.ve by the pmanre in Ih-lr midat of
AN ENORMOUS UVING LION
........................................r. Pierce (be Englinb LION KING, which will be bom,
xpicti (brougblbe hlreela I)aad I'Blruoia
•nd lurruunded hr th. Urnnp u 
nrm-of •II II ■el . Ling unti bla M ACNIF
iiruuf lire DikxxIlBg Mrcet Pageant w
GORGEOUS jMAMOTH GLOBE CHARIOT J
an^m:;‘X'?i.‘"be:*;';^:iSl‘il‘';Tb: r.“r:n‘';rn:!.‘*’;,.;:nsrrtkV
THE CHARIOT OF TITANIA, THE QUEEN OF THE FAIRIES !
wn by ATcam of Mill- Atomic. In the form of ISShctUnd Pooiu,_lba briltlantcoUre 
im: w.lh a Ca».l.wda of mce at Acmi on apnii-d }jicod>, Ihui bringing to a clause 
nrlotl Graluitou, Exhibition crer nivan. buinq a for-utu of tbe merit and artUtac excel* 
ovf the p-rfurmancu within the Oiipinlm Mar.|.ieo by
THE EQUESTRIAN TROOP
Composed of ora 100 MALE .nd FEMALE AttllSTS, the eokno.ledsed
Star Riders of England and France!
mr
FOIASZAOST JEatfOX’FO'WHiObC A.3RS
«r. COSBtnendUe Two Sont, 
CberUt end iiewry. in Ibeir AcrobaCi
Thedarlinn Brulllian BideV 
UILLSUIT IdUaJ
^ijuiie IJESiUQU^'.nOLFU BEKSABO, 
Tbe l.allan Kidii. harii
AYMAR,





From the Aneio Aoierlcaa Cirwna. 
EKNIEtfT.CLAlK.
From UeBeyal Hipptdremb, Farit.
.81)6
e SHE^S































FIKB CA8SIUERB SUITS, 
rum CLOTH SUITS,
TWBED4JANBS SUITS. 




AGCRTaiAbOK t* fo»0 Per Pay. 




m THSA-^l^JTAB-'BLACK TEAwllk Ih. 0~u Tm riu.t. Wu- naiuialaltalluim. Ketmli*,-
AV*JI^^M‘ui?nE‘e!!7-TSTLC*V^'*^^^_
('■Ilk'll, nu lUuadrr-M. aiitwihr ’'Mmii.v
Add.—•. Jllllkw>>; 1 LAKE S CD. linn. Umi, 
Plli.b.mk.Pa., CkU^. Ill.uat. LaaU. Ho____ ta
FREE TO BOOK AGENTS.
A pKt.1 ■•nwauu.rih-iMiiiaMni.a rtwiiy mat.
».it.lua,e le UHk leiinii nd <;>na.a, nuitiMa 
H4KT t ■ o . je uglh rm ai, rkiia, ra
>388 IJ£^16 bays”
. a««.|>l. Wn. A4dran audan •••• Win




BEonenozr of duties. 
GRHT StVIRG TO CORSUMERS
GETTING CP CLCBB.
TIIEGRETAMERIC.iSTEA CO,
31 4* SS FMfy
^I’rfPsyohomancy.Sa'ii.**^: 
faiSwii: ■ftTcsr?;
-------------- ------- Wrtilai MUIewa. Idriaaiwa. a-irU-
gsHliSIslIs
jyRUBiBl.
IiaSoulh American plant that Ul been ute 
Inr mnry eearxTiy the m-dickl faculty of Ibue 
Munlriea with wund-rfiil ctEmcr. end U alure 
md Farfcct Beine-ly f..r all Di.uiKef the 
Lira- end Spleen, Knlargmeat er OUlne- 
tionof Intealinee, Urinary, Uuriaa. er Ab­
dominal Urgant, Fureriy or a Waet « 
Bk»d. laleroiiuenl er lUoiUteat feeari 
Indamatiun of Ih, Lirer, Drepaf.
fiWggiab ClrcMUllni. of Ih.
Mr. Waterman will iutroduco his {avorite Trick Poniei and GcmicM’«lM, and
bid licautilul Trick Horse C*B3T^'. ..............
BowronVEmpire City Rind, will discourse thenost Popular Airsol^ity. popularly
ADMISSION IS ONLY..............................W CENTS.hlrrrhubh'
CHILDREN UNDER TEN YEARS . . - 25 CENTS- Lrru'^.nd
1 Irmpbalie tamperaniinli. 
luUM (^ULLOOO, IIFUltStiwt, XtwTWO PERFORMANCES DAILY.
Doors Open at 2 and 7 o'clock P. M., Commences half^AO-bour inerwarda. 
Qwis^BTUt s W^nesday, Aug., 9th, Majet% FridsyrAog.,lItb.
HI. VEILS’limCTHrJIllBM
I a mint parfret alleritiee. awd ia aaared la Iba 
mbilcw at a grwl inrigoralor and nnnedy fur 
all impuriliMuflba blond, or for orcaob: weak- 
igui with tbeir atleadael arili. Fur the forw
I, BXLLI!  ̂nTBrftCT JG-
bAna^d remedy. »»d Aeuld'^ f^ly 
- *11 daraweinmni ef\be iTMem
I it limply e p.>werful aluraiire 
xigMf.nd tune m all the rilel 
liinilet and fnrtiflu all weak
Turk,
Sole Agnt for Uw Ceilrf BleAee. 







CRAVATS, tc., &e 
AsJettrytfatng is tbe «sy sf 
OBNTLEaEN-8
X^urnlBHlng; O-ood*.
It matt eemptele is every pertiraltr.'ttid, 
will be told at the amalleat peuiUepii 
Thoee wiehing anil* nade le order wil] fiml 
here uone but tho bett worksieo, sod the 
(iseit srtiulee of
rOEEICE ISO DOIISTIC CUTES,
(Prvscb. Engliih asd Americsi.)
FIXFB C A.SSI1,CSREB|
BEAVERS, 
SILK 4 LIWEN VESTINGS.
To eelcct froat. Cell st esee esd leer 
your order.
ALSO A LABGE 6T9CX OF 
TVsttOra, fVolUM, f.mrptt- 
Msuk$ nnd UandoTmmki
WNSUMrtTUHT' *
Its Core and Its FfrrsBtlYA "
BY jr. a-SCHENCK, K.
; U














WTireng U^T AT AUr3|ai£li. BE
mi DRiG^ mmi% paiits,
tils, Djesl8flk,rMcy IrtkK
rBXVFTTXCSZtTr
Pm tlsB «d Wl«l P,)W I
PATFGY uFn.f,.stx..
~lora Be pleau seme 11 sod Ey of L. W.ENT MCpiCINEta SCHOOL IllOKS AXD STATIONERY 
LeOer. Csp sed Note Psper*. Buperier lek, 
Pesi, Pnrili. Msiie esd Ua^l Is. 
etnsieDit. T«o. ToUne. swd slj 
ether srtidee weaslly kepi 
by Draifistj.
The ebire artlelee here bus Wight low Cur 
Cuh.uieeuSl.wicb the gresSut esri. asA wl 
W smmaud u repnuawd. and told at U 
eery lowul eiab pries. J, B. DCDL8T.
stsU-SsTl^,
3. H. DarnaU & Co..




meted with tbe "piidley Honu” esd ar- 
laftat tbe Beufwill be pism|^y si.
ey lAIy i. H. DA8NAU. A CO.
•uh. Thaw Bublu are
All
To put an and ga into the
HARVEST FIELD
A Urge Ul of besry broad Uis
STRAW HATS.
Altoafuliandcomplua aaaorUaaM of eU 
tW lateat alyl* in hale, fur drwM perpo.e^ all
rery auilabla far Uua aubtacl lotbe Said 
leha aataw In eariaty tbas aay two atom ia 
iW eeoDtry ssd ihall ho told txceadissly law.
•tr KEJVJTEB9
^'oTT Cash {^toro 
N0.< >0, Klesttsgsbmrx, Ar, 






JUST IN AT Z£NNEE’'d
CHEAP CASH STORE 








rtrt WOULD MOST fbbpect •
T» ftilly ..imuso. U th. paeplt af Mn
oa aad FI-miBg Mgmim. ihu w« kata «..«
Lookat ovu* Prices!
Bemtrsrs Svjsr 13 «>W Itr.
PUurat Jfoyti’iae yrumt. 











■Hopled-.k. Allowing Nat i« 
r uanybaiurliif gaoda at tU
Nxwe DiWT.—Mr. Jet 1. Domey 
k^ .( tW pom ote 4 ktpip er 31«ssisee,
. _ .’aolesMiltiu. .
I^k. u oLaly burdt/a'l  ̂hlaul
.ntrf .’rb.'..ekfd |0>l 






mail ill U>«<i!ac^t im.i
nnjvium tIicJ'ia Kaoun C:iy II •
. nuim .Fviinia'S^ l-ui l.r—yi
tftrr»ryb*it|f «ijO kite* him a'l i.« 
•01.1 IViio" («r Bin*»5. ITi.U Ir Un.
Mki'Mct Bg». lint litin*iir. li.il
amt-kimro m an oM n.in «i^ii in 
Wiw ffliiracf r« Were .lill Iren. IT« * 
a Ccnadlan Prencimaolx tirtli,) 
fei-mora tliao t.illi » lenlorjr wu 
hunter Brill iMpptr la tha- Bniptny of 
>uerur eenpanj. one of the Kn.nili 
r'.yir/riri, il tUry. werecBlIeil—moet 
tliBt time wiili il.ijor Andrew Drippi, 
the father of Ur. Charlce A. l>ripp». 
and father-Iii-lBW of Ur. WiirUm Mai- 
hey, at n LofclioDM hu died, ami irlu-i e 
he baa been kindly and 
eared for during the laat tUir.y yaara. 
Ha waa bare tick, aad eely a few n 
aiea bafore be ditd «aa walking nbont 
ther««iB. He.said to the Swily in 
tfae Doraiog that ba weald nereriea 
the tan go dowa again," and Juat be 
kire canaal tbe aachina atoji|>ed, and 
the aid raaa waa deed. He waa bnriad 
ywCarday ia iba Citbalic burying 
ground, tha fmeral aerf icet baiog cou- 
dacled by the eenartbia eiergynau 
rather ItoaoaUy,'who bad kaoen hiei 
for aioee Uias'a quarlar efa ceniury. 
Hit age wat antcred an the cir.auatvii 
laat yeae aa k34 yatn, wbicli is aa near 
aa, from the beat wrideoce it could be 
Setd. Siztean years ago, 
writer of Ibia dralknew him, bitUtaUh 
waa rigorona aad faia f^itohiea strong 
and DDinpaircd. aad we look great 
intereet in talking with him, and in 
Tirious conccnalions running ibruugli 
aaany yctra wa wrra aatiafiud ns lu the 
fatlof bis age being orer 130 j vara. 
Xia awn memory ia borne out by the 
Oealimeny of olUcrt. Hit rccoltactio* 
•f imporUiDt aeenu waa vary goo-t. and 
aa ha was an ilUltnlo man, kio laeuiory 
bald to itolated octurmiccs, not uf 
btatoryaaoMaincdfroni reading booki. 
Tbii, while it made tha inlormution 
fngiaeBlary and aniatiafuctory aa to 
tha history ef that early period'ofbia 
life, yet afforded the beat eridcnce at 
to hit great tn. Ut said bt wat work­
ing in the wAa on t piece of land be 
had IvugbtW liiroteir near ()seber, 
when Wolfe was killed 00 tbe lirigbta 
of Abraham. This waa Sopi. U. HiU, 
and from wbak he told of bis life pr». 
*iea» tcTUiat, mutt ibeo hare bean over 
Iwaaiy one year* of age. Thinking 






A'ew Drug Store 
._nEjnN'CSM'RG,













i£ II I T A X. r A .
Atd-3 rA-sj-'ersf Goous,
WHITt lilLTA I.KI oni-sTtn>
rai.>.i !ii.\«:r \vi tea-seth,
I>. grnit \»r.sry >1 ».ry I-.w |.ri.au T.'.IT 
r .-..I.t .11 (..uv.uqjil s.li,. ab.lpsalj or
rr.uFi’Mr.RiF
.] pr.em-TFi r.i.v i.' rouvruf ciT- 
1 „f K.., •,...l,.,rr. ,bl 'S yissAiij
rjiii.ij -.Ii.ll 1 rvrire.li.
New & Fresh Stock
«rC-S>l> in lit* sl-rt* lilt*. tn<] Hili- il pun ha- 
1.. rt !i and •iitnina it\j siorV imv.
■r FA-nutf. .Wuar,





Ai £BJrf’/ PEtTf Pmet js« sue* 
Jia'cAr/ !«, IS71.
OFy[:i!K,y KXTm.MF!. y
I-r oxv foi* OusU!
AND3EW Ti SOX,
IISURE lOUR PRfiPEan.
' fur. I n iiAKeiiinr.u ji 
. pai") to iBfnri: rear ntonei 
It cM-er-l't iiiih* Pnitul




T7ndsHrr;^g?s Agency, Of 
N677 Tcrk.,. 
a*b '9u ,*».crr* X 
North Arac: icj. oa'Fkli
AsaeU,
trvtp^’iVaK^n 
ws>. f.i«.,u. niMWis o. 





C'«rpm»ii rra-iw ftviai .» ii-Ms lo S< fw 
I.srsr-.r.l. 'd. ili. r:..m ' Sir. in-i-, !3 fi.i 
oi-U. it. :iir.;ru lul aillh.* anl .-. I.-r..-.
\V;tt:i-Y-;.ii.. r,..:., ir, .t.hj ... II. 
I r-I" c ff..in ii.
I U'l* tVT
Grorer .Z'l
irst.i l.«n ,., .-..l Hwfi-il!i*P-,ri.I. ii [ V.u’. I —sl.V/l—
■' ■ ■  ....... .. ■" ‘ .Vo. 17 Market SI..
.W.fl’SSVlrX,-’-, ffl*.
ir pelidce.iaitwrltlrvgA m 
•• Iiiw isi;, SI any ulbir
t. a. r Lts-wtAT.
^yr>s'.liu » X*w Dull
C.I1 anj JtvrTttr
xuas..-. A3-;i;-i::'.v9,'
nrcMf Fl-id.-.' '.-rre II,!.






-..TV «Vs ..mrra>uj,u; 
.r« how,
. \t. A II. LYO.V.S.
a*,.... aisirWi. *,'•(. r.owi,. rsr.
fr*?*? ••***' •■•.." I.,
MSSs
e>iu.wUoi>edkim 
fatty bnl bia recolIacVon of wuse* and 
incidcsls wu loo dittincl to leare 
doabhaod tbatSme nceoa.il halTiM 
gire* to olbert long before we taw him 
Anolkareeant wkiuh he remembered 
well, ami which ha seemed always to 
look upon aa a good joke waa Ibat 
dariag tbaeerapakioe of Hew Orleooa 
by Oaoeral Jackeon—i.181-4—13—he 
had been reluted ealialmeal '‘becauae 
he waf too old." Tbe old man oOen 
*»ld thli with great glee, tie mual 
thin bare been aboot eighty yeart old. 
That, taking everything into conaidera- 
tlo*, tod we have been careful ever
u,u5m"s JtTDi^urT
Za from Oa* to Twaaty Miaetaa.
ihuiirafl.ri«aOli>,;tlii<*dvsnr.iu«i.i
tbe till. nn.tialbotm.Y A'AII* R£Aiam 
ihMii..t*iiih -l/.|-iiir ii..-;ru ru iiitioei »ii.' 
alls}, tnaaD.uiiliou. an-icurp* .i,,
wbclhorof»!,. S(.Mi,m-U. K...,:.. ,.-
clhm elanA.,, ..reap., b, .-..Appl,«„«■■>.
- uritjaiitEfA Twrcitfucsfa*.. 
r.> mnWhow, i..1.'ivl .,r -v.-nidj.liris: iI.p ,.,ln 
..♦*4t»rtC>IATIC. lf«l.r.,Upn. liilirm, lirii.- 
pirl. N»r„n„. Svifalslc, or |•ro,lnl,i «jih 
OiacsM eiy ruScr,
Hii«wmy a nva4y ReUef 
WlU. AIFOUt>iN»T.tbT MeU 
i&lmmsliunafth* KiJnpra, Intammailch









SALT.!7o. 35 East Second street, 
31»yuville, I£y
emVA £ AMERICAN VATCHSS,
Sdlid r-y'.i o<t Kitrd ifTHrr
ET O'ViIio; nU..M.'ll k AilKItlC.t
C>J. <> c Iv IS ,
Silver,'A SlhreraPUUiL Ware,
tr. U-.-n.\tJ-,\i«l£Tt AVviflan;..
vf ul-f CTALT.r.i ,i.a M.LAaii
itdul,iiT|b«.(.:vLr.irti
Perfected Spectacles,
Tor impfiirin^ vet ariil d.frrliv- ,v.--. Tn- 
M by vhi.h .'^j.rcu.'lvi CB 
.«'.t v.vTv i„„. W.ub- 
M-lcvi-Iry rvp,ij..l.




Pioao. ..fil.r l,..t ..... .. 1.1 from tan i.
!IOO lyri lima n,.'ini.:.ii pri.v-«. 8o.«bi1 
bund piaii.a riuicd qsd taken lE tlcliBiiK*.
/u
of lb . .... ..........
CoDEe-tionof(h*I.tinpi.. .................. .. ..... ...
brrathiBC. h^ticaofih. Heart. Jl.-aerira 
Cioup, liipibrruu CUarrb, Inflaenaa, Ho..|- 





Oias, Wiaaa aad SranriW
Wbi, h V,. alll o-lt ,.,y ,...o b-OT
u, -r.-.r-l Fv.ib-.r.- FTdui aad Bait
v. ti«.d. ________________
vr. J. ROUN Ju <-o.
for. Uarktt A Jrd Sirtcu. ta,i Sui*,







k. ,«i4ti«c h«vM tl
.l.*d,.*,.U,ilbya,i.l,..U-..n«.Bl.il,.
vn;,di*-.4nT. T,e babnam
b.imft.r h-u CMuhielvA.* Theiuai titrka 
lb. «ld .taiul. — ltickwa.1 tn lU In. .(■ 




WSt B. jQm~M MoT” 
Wagon Mano&oturera.







tbe Rkaht Rnutt 10 tb* piM of nrt* wbrr> 
^oinotdilficuUjrii.-
coiul
.Twenty •Imp* in half a tumbler of 
will In alrw moui,Bte core Crunn Hii 
S-.iir idtuiiiiiult, lloartbut ,̂ Sick U^d. 
Ui.rrhM, IljeMlCefyColle, w.......................
aioee wekaew him to gat all ibefacU 
abeai bim we coBid—from Major Drippa, 
tba CboBleaa family, dim Bridgar, 
Tim. rfoodala, Bant, Jim, Eeckwerth, 
S*d fiber old moBBtalneer^we put 
bif age df ose^bandred and thirty-fuar 
Qa WMlAf'tD Canada tow her*
•-kH,Fituberg new It, tlifM* down 
Ohio in keel>koaU, and waa ta Hew 
Orltana.iieeeffli.in leU. Befurethia, 
howtver, be accompaniod the ezpMi 
ticB of Lewie and Clark, to their ea 
pIoralioM of IbeMiaeoari, and ihadia 
eovary of Colombia river, in 1804-7. 
Ilia eaperience daring that trip making 
hlmavalnable man to tbe far cc 
pnny, be waa alberward employed, 
wa have alalad, nntil thirty yaara ago^ 
beiag iben wora out and too old for 
active eerviea, he came here to epend 
tbeeveaingofbis life with ibelkmily 
•f the man be bad eo fuilhiully cervad 
for 10 many yctra—a long eveiiiDg 
proved lo be. Kor tbe paal aeven i 
eight yaara the old maa'a rocollMtion 
of facet wai oHso at fault, but bia 
memory of eventa and incideuu ecern* 
aa alruogaa aver—like piclurve inl)te 
mind—and Ibia retontion of occor- 
rencee wa* tlio gnuit help in determin­
ing hia age. The last thirty yeariol 
hU Ilf. Wert puesd in quiet and com­
fort. He preferred lirirg by liimaclf, 
and tlwtye had lii« own houae, where 
le k^l bia pipe and luhncc.) pouch, and 
Bell Tillngaaa ware arliulM of comfort
..y.«iiSSK --------
‘"“““•■fJvSKiiSYgt, ,
rorr.l«tan,„..lk Th.r« U ,ei • v»«aul m*«i I. 
IMa,i,,l,l ,111 rur. iu,l lil ..ibM
aealthl Beauty if
, roaidance with the IndiaiiH—ool fu 
getting hia rosary anj a t«w rclicioi 
picloret which hunt; abuvubLs bdC ].. 
waa very ocil in hia peruon. Juibva aod 
booaekcrplng. and np lo O.a duy of hia 
death nllciiUcd in sammrr to higiu-' 
; tacto-plante and rahhag**. One of 
hiegrvaideailwa wa* loav. nrailrnad, 
and when the brat 1-H.imujiire cAmc 
acrcamiiig into (hu kuttum, winch niw 
ia full view of hiahonM. Iia wa* nerrona 
It a child uiUil hewtaiteii il. The wife
^.roDKand Pore Etch Elood-Itoereaae 
of’ncdi nm! Wcighf—Cleaf 




Eeefj/ Dny an hurtoM in FJtth end 
ir«iyW it .Seen anA Pell. 
THKOBKAT BUJODPUIlFlEn.
fjj'Xr-'.'i'T-.-




imWWiBE, IBOX A STOVES, 
. Oune, Acc.,










rMI- IWrIw. rlnull, MU-I vllk ,.1^ re.i
ofMr.Hutkay. who has been hlauoa. 
alanl attendant from livr uhilhoud. 
iouVIiTtt'dOwn one dny to the depot, 
wher# he had an 
amine i*., and aaw it 
heavy train atia<-h«d. He expreiwed 
himitifaa aatlaSaJ, aaid he “could tell 
Uod he had seen a railroatt“ nnd lia« J"u,/*fr
■arareiaee axpraaaed any viirioviiy on ^u>ik.--. t-un\m
4 aad - ma.u!*i,<iw<(«ni*
 c rii 
thetabjact. Wa can truly . , 
KanaaaC'ity haa latl her oldealt '
poet aptad «
T TAKE rLKASfBK iX ASWOCKC- 
1 Ihg to (1)« iienp!* of Flrmini:'"unIT lh«l 
I hm»« PuruhMod the iiilorwt of W. U‘ ” 
drivk ahh* Ut* Am of Dii-l.un * Kei 
BpdwIItooatlmi* ih«hiiu.lne<, at (lin oW 
Ilar.ll. lu Fl*mlDg.borg, Ky. I ti.vaoB bi.r.il 
- -~rj
learvc Ji Complola alack ot
HABDWABE, STOVES, lEOlT,
Nails. Tools. Ac.,
Itonjtfij te tIicUtafirm. tliwn.r* r.li.
THOiliV* DICKbOX. 
alnud-urc WUrry leih tf.
lural f/i.it.ry
Lt :lj. i.iil h .i.-r- jirii-'.
1-r 1... f..“ .I’rn - \..TirMv 
...1,1 I, n





And all MM'-nie wnrk, pi.l II,Rail.
The runiiliteJ llareeor yat i 
; of .1/an,
Ri R«Y. J,« Wu.,u. M. A, F L s, 
Ot'crfeiid 'fhnu.jk Ati.i,
Dr J. W, Kit.ii. 
aViyAf arrnr.i in lie DiUt;
. nnd
Our Fulhira Umtt.
Or Rev Hin t M .iu H II. D. 
aho ajrnt I'xir FuMily flitter of all kinJt 
‘•WaUten IlIii<lnIvJ t'nabrul^Ml |iir:i<.ii. 
arY." Tbe laigi-l and ta-,1 dir^nary in tl<v
Tobacco & ti;rars,| k: w.iiAri! or
n.OVFRA TIMOTHY . .......
3Xra,lXs,
J^iinoaSc Oojsioiit,




H!i;ih*dcrro7;r.g Jn ji ’■ii.d is otSc 
ILlr &eF£»ii3B-.tk
...I.'tl.r f.w7*,..rlol*, sake!
rI.E.VN >.|..< Ki'KK U.NT— 




lYo. 17 .YinrhiH Nfi-ci,
«.t\«.vii.i.i;. liv-
-I..-,. ;i: :,:i i,
3>riD"57tr “
lIVEBYL STA3LE!
- IT- 1». CA1?11
; AN.>;'l'-M'K TIITIIK I
L I.-wry >.,lr t....l K. .• I ,'l»/S,- . ;, \| ' 
(stN-1, ii-,f iiiv i;. m,ui, ii. i, I,




tbemliiyimal the i-uMi-her' fi | i->i*ri prim viihuL 
/ eaineoal fur luiue* rti.,i-».
H AiiilToS, 
Mcinins-burg. Ki 
Maw* 9th. * * .
MABBLE WOBES!
™,.TUL' MCOllMICITS HARVESTER'S,
X'Z 'vik- »*rii.- aiowoi-,r,
I.,I COHBIBED WACHIRE,
---------------- -------.... I Oj,, rg ti. He.r Jf.ii-Aiari e/ Oa Uni >n
h ’i■•'aa^*7 ' The frortil
■ flHnc' 4 FlMRlIlliLI,, ’













^1- llAvii NOW ON HAND THE 
V T Wat AMnrtment uf FilrnHure cvci 






Aitdavarj nthcr tHi. loin nnr Uneuf Wiaioew 
which w» ofH-r - ih.T.a »• iJipj- can W I«ii"h1 
aiivwherr thi,-iiln of I'inclnnatl. Uire ta a 





O .'Urhvlan.i Llmrii.iq* 0,ii.nfr-.ru il,« 
Country »-Wilcd. I'.-r^.r;. iln.-irinc mgrk, 1-y 





Om J/iiiii Cro.'i St., near Hie Uri-lje.
^TTAKE THI5 
71/ I Ihod of inform 
LiO''“‘*>'"or Finning
lliiil I "MI Iin-ptn.ll lu |■^UM1|J^I^ niti 
cry iMiich of iny Wiii. v,. Every kitiil ol 
rcputrinK anil llorao Slii.-iipg .loiicin llio Ipwt 
~ niiar. I am alwi (monri-J at ,T1 time* to 
' imilc, nail uiihruke honot, with iScnrcnt* 
ot facility VP it •al'ly;__________ fi-b a^lf




EFPSconatsntlv oil hnnd ■ ipIandM «»- 
•-•rtiuriit Ilf all kirtil-nf vrl'lti, and la-in- 
narhmr- tu-i ihiui cbnu.l, livculi iron im k-, 
eoppvr rlvcti. TranU. Ac., direct from tl.i? 
f,.-i.,rT. Mv .l.--k ..I Svddfeig lUmcs A.-, 
i-fiill and.if B-i'Icndul Ttrloty amPprin-. 
Inver than the ]g*c-t.
S, ll.-l am .till mam 
jc.«,-..,.rl
, Order, , rsit
Wi
t>«. s. VaVN MErrER, 
ci(.aitLPsiv.v. rxzr.vo/a.
'»••• Irt'nrif •-1 .1 lu-cvr 
Xfa'lBOCr CABR9 
le-en. Fnnit Him.... »l n,-M-,<.> ,-ltMla*.SisasMs
iia.<M ■,*, >ib-r tl*-U ,.u B-nn-^u *w • 
gia|.|-<>averl,.ig.a<.ril... ,«alilkl.unt f.i 
‘ 4g'.w’‘" * ^•"“••' v< U«Il» 
itH. * afFTwn.^
c« fsiT Tsm tuTuihliTi n m.
lY.CMI. |q .uin-f KI. luRrm.,, ill.
WCMUIII,-*.!..,., n,l r-, o.i..‘i’j l..«i S,*P.I
STS: i'V.VVTr‘rY.“r!.?J-.’^.-
ail’.JNOr. Uei.ITT, Keflr.««<r. X,
“Kiss—
To Tot LAniE’e,—fio to J. D. Dmlleyn 
drug aura tad buy a botll* of Nalurm




^^bar« band ^nd for aaii>
I «n'*krn- bcS^urtVrlVlbtT/cjui"b’c 
(oimil In the <unn(ry. I'vra* n 
kklibloula purdiaae kvlll aaili on 






Shaved and Sawed 6hlngl«o. Pet. 
cing. Pence Poato, Palloga, Monk 
diaga. Luto, Pine and Poplar Dun- 
ber. Planed aad Roagh.
Cgrrifr n«,f Streeti,




IS .ILL KISDS OF
LIQUORS, WINES,
MtR.IrVIHES, Ire
Old Bourbon & Bye
WHISKIES.




nwrj.i.iM.nv wuicii i am
n.-niia«burs, >• f"r «K *nd''»*'"u‘^*I5
M Iiiakn It a dralrxtila rmuUa^ CoeXatahaa-. 
lnfirm«i,.,n .pply u> or .U.lr*«
>cb. jJ if 4.U bfLLIVAM.
TNTo-w da, HI lx




A. T .VcHO.YM.HS OfiSuni.










I tiill from this date sell Ready- 
iiiailo riotliiDg loit er tban any other 
illititimout in Nortb-eastera ]
DOMM IT. 
■
tucky. My stock is largo and coo- 
[ilete, and I invite all to caU and ex- 








A Fine ani GooA Stnek tf
jpniiE BBimiEs, 
Whiskies & Wines, 
tobacco AND CIGARS.
POWDER, SHOT 4 CAPS.
m loniREisi.
* My »{h*fc:it
E!raita.i FRESB m asm
And I pladR, mytklf to
SEX^t, I,,OW
any bouarln thla aactlnn.
' Mr d<
ireaagfc
latf«eiraUy,
« WU«
